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Añe L S I Habana.- Sábado 13 la Enero de ISOCL—San Gumersindo, mártir. 
DIRECCION Y A D H I N I S l B U I O f t : 
Zuluota, esquina i Neptnsa 
H A B A N A 
F r e e l o s d e s u s c r i p c i ó n , 
S 12 meses.. $21.20 oro 6 i d . — ,,11.00 „ 3 i d . . . . „ 6.00 „ 
S iameses.. $15.00 pt». 6 '» f-SS w 3 „ . . . . ,, 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pu. 
Habí «a! ^ 6 id. „ 7.00 n 
8=7» « 
E D I T O R I A L . S e c c i ó n m e r c a n t i l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
¿ Q u i e r e u s t e d u n a l i m e n t o b u e n o 
E R C L A S E D E S D E E L 
y b a r a t o ? 
D e a n o c h e . 
Madrid, enero 12. 
L O S C A R L I S T A S 
Han caído en podor de las autoridades 
dieciseis individuos de la partida que ali-
jó el depósito de armas de que hablé en 
telgrama anterior. Este consistía en cua-
renta y nueve fusiles que estaban ocultos 
en Vergara. 
L 0 3 C A T A L A N I S T A S 
Han sido entregados á los tribunales 
los estatutos de una sociedad catalanista 
que se proyecta en Lérida. 
C A M B I O S 
Hoy sa han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa 32-30-
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, enero 12. 
E L Y U C A T A N 
Ha llegado sin novedad á este puerto, 
procedente del de la Habana, el vapor 
Y u c a t á n , d3 la casa de "Ward-
O B I S P O P R O T E S T A N T E 
321 obispo Whitaker, de la iglesia pro-
testante, sale hoy para Cuba para averi-
guar los progresos que ha hecho en Cuba 
dloha secta. También nombrará un su-
cesor en la Habana para Me Cree. 
B U L L E R E N T R A D E N U E V O 
E N C A M P A B A 
Según un telegrama de Londres, el ge-
neral Buller, que manda las fuerzas in-
glesas que operan en Natal, ha dado par-
te de haber llegado ayer por la mañana, 
á la orilla sur del Tugela, cerca del vado 
de Potgieter, habiendo encontrado el río 
muy crecido. También informa al mi-
nisterio de la Gruerra de que los boers se 
encuentran fuertemente atrincherados á 
unos siete kilómetros al norte de dicho 
punto. Esto, simplemente, indica que 
el general inglés se prepara para inten-
tar por segunda vez el paso del Tugela, 
L A S B A J A S D E L A D Y S M I T H 
Un telegrama de Londres dice que se-
gún noticias de origen oficial recibidas 
del África del Sur, en el asalto de la ciu-
dad de Ladysmith el sábado 6 del actual, 
murieron trece oficiales ingleses, inclu-
yendo entre ellos el teniente coronel 
Bick-Cunyngham, del regimiento de es-
coceses, y veintisiete salieron heridos, 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PSESS SERVICE. 
N m Yorl',January \2th. 19 00. 
S. S. " Y U C A T A N " 
New York, Jan. 12th.—Ward's line 
steamer "Yucatán, from Havana, has 
arrived aafely. 
B I S H O P W H I T A K B R 
S T A R T S F O R C U B A . 
New York, Jan. 12th—Protestan t 
Bishop Wtutaker starts for Caba, 
today, to inqniry about the progresa 
made by hís cbnrch tbere. He wül aleo 
appoint a snecessor to Me Oee, in Ha-
bana. 
B U L L E R T A K E S 
A G A I N T O E P I E L D 
A S E C O N D A T T E M P T T O 
C R O S S T H E T U G E L A R I V E R . 
London, England, Jan. ]2tb.— 
British Gen. Sir Redvers Bnller, the 
British Commander-in-Chieí, ¡n Natal 
reporta tbat he baa ooonpied the 
Soath bank of the Tagala River, at 
Polgieters» Drift, yesterday morning 
and that be fonnd that the River was 
then flooded. He reporta that the 
Boera are atrongly entrenched fonr 
and half miles to tbB Nortb. This 
inerely indicates that he has made a 
seoond attempt to croas the Tagala 
River. 
Q U B S S I T I S A B O U T T I M E 
T O K N O W A B O U T I T 
London, Jan. 12th.—Official advices 
reoeived from Sonth Africa annonnee 
that thirteen Offlcers, including 
Lientenant Colonel Dick-Caningham, 
of the Highlanders, were killed and 
twenty aeven were wounded in the 
fight on Ladyamitb, on last Satarday 
the 6cb instant. 
COMERCIALES. 
Nueva York, enero 12, 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
descuento papel comercial, GO ctyv. do 
ñ l|2á, Clfi por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡y,t ban-
queroa, á $4.87. 
Cambio sobre París 6 d|V., banqueros, á 
5 Fr. 21.1 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
ros, á 9441̂ -
Bonoa registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 113.3(1. 
Centrífugas, n. 10, pol. 86, costo y flete, 
en plaza á 2.5(8 c. 
Centrífugas en plaza, A 4 '^líi o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7̂ 3 c. 
Azúcat de miel, en plaza, á 3.528 c. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme-
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
fl2.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 12. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlae.á 9s. 5.1(4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á I I a. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 09.3(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66.3^ 
París, enero 12. 
Renta 3 por ciento 100 francos 07.1(2 
céntimos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, enero 12 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha ascienden á 6,007 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 2,191. 
S U G A R S T O C K S . 
l íew York, Jan . 12th. 
New York. Sugar Stocks, to-day amounts 
to 6,007 tona., against 2;J94 tone, in 1699 
The I n responae to a 
Custom House anmmona from Major 
Scandal. General WOOD, Mil 
— itary Qovemor of the 
Island, the Presiding Jaatice of the 
Cuban Sapreme Court Señor GON-
ZÁLEZ DK MENDOZA, oalled at the 
Palace yesterday for conference with 
the Reaident Exeontive with regard 
to the matter of the recent Caatom 
House frauda and the trial of partiea 
alleged to have been conneoted there-
with, now pending before SeSor 
SÁNCHEZ ROMERO, a Havana Juez de 
Instniooion A t the 
cióse of which offloial conference Ghief 
Justice MENDOZA refosed to be in-
terviewed, and left governtnent house 
withont talking as to the resnlt. 
• 
» • 
A few momeota later, alao in res-
ponso to ofdoial cali, don Federico 
MORA, Fiscal ot Solicitor-General of 
the Sapreme Conrt (Principal Scate's 
Attorney), likewise entered General 
WOOD'S apartments; where, after brief 
disonsaion, the Exeontive handed him 
oopy of the decree of bis re moval from 
offlot! 
» • 
Thia act of Governor Gáneral 
Wood, it ia understood, waa prorapted 
by the late formal proteat made by 
the Fiscal against a oommunioation 
from the Military Governor to the 
Havana Jndge to whoae conrt the 
aoouaed Custom Houae employees 
were sent for trial, reaerving to Colo-
nel BLISS of the Cuatoms Service the 
right of nol prosse, and prohibiting 
the magistrate to bring indietmenta 
againat any party or partiea not 
previonsly aoouaed by the Cuatoms 
Chief;—which Military intervention 
Señor MORÍ reaented, as affeetiog 
the oredit and independenoe of aatton 
of our Cuban judloiary. 
m 
* » 
The Judge in Charge of the Caatom 
Houae caaes was also at the Palaoe 
yesterday, oalled by General WOOD. 
The We are reliably in-
Havana formed that, thanks 
Dry Dock. t0 the efforta of the 
— Meas. Herrera, second -
ed by a delegation of the ahip-ownera 
of Cuba and warmly anpported by the 
Centro General de Oomeroiantes é In -
dustriales, Governor General Woo D, 
oonvinoed of the advlaibilíty, haa can-
celled the order of hia predeoeasor 
directing the immedíate removal of the 
Spanish Naval Dock from ita preaent 
mooringa in HavanaBay; and granted 
athority for it to reraain where it is 
until the month of April nexfc, when it 
will be towed to a Mexioan Coaat port, 
by the Anglo Spanlab Syndloate, to 
whom it waa lately sold in Madrid. 
General WOOD'S eqnitable aotion 
in thia matter la highly approoiated by 
our local abippingintereata. Bat for bis 
favorable deoiaion Cuban veaaela wonld 
have been left withont maana co olean 
their bottoma or even to effeot the 
mostnrgent repaire; the Araenal being 
cloaed and the projected prívate dry-
dock of Meas. Krajewski-Peaant, at 
R^gla, not being ready as yet for bua-
ineaa. 
D E L E Q T E S of the Centro General de 
Comerciantes é Industriales, now in 
Washington, wired yeaterday that 
they had perfected organization and 
planned an active lobby oampaign 
among Senatora and Repreaentatives 
to obtain Congreaaional aotion favor-
able to Cuban Sagar and other insn 
lar prodneta. 
The gentlemen oompoaing the 
Committee are to be oongratnlated 
npon their actlvity. 
Enero 12 de 1900. 
AZÚCARES.—A pesar de no haber varia-
do en los mercados extranjeros, esta plaza 
sigue quieta, si bión muy sostenida, á la 
siguiente cotización: 
Centrífugas, pol. OO^Gi, 4 | a 4i reales 
árroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das y solo se efectuaron pocas ventas á 
precios que se reservan. 
CAMBIOS.-—Continúan quietos, con nue-
vo quebranto en las ootfzacionea que cierran 
como sigue: 
Londres, 60div 19i á 19i por 100 P. 
3d[V 2 0 á 2 0 i por 100 P. 
París, 3 d[V 6 á 6i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div m á 16i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 6 4 Bi por 100 P 
E . Ünldoa, 3 div 9i á 9f por 100 P 
MONKDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9i á 10i por 100 P 
Greenbacks... 9i á 10i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana ain a-
guJero 9 f á 91 por 100 P 
VALORES.—La Bolsa ha seguido inac-
tiva y sin mayor variación en los tipos, se 
gún lo demuestran las escasas operaciones 
hechas, las que son cómo sigue; 
150 acciones Q i t Hisp. Ano. da 3Ci á 30^ 
G a t i z a e i ó n oficial de la B[ p r i v a d a 
Billetoa del Banoo Español de la Isla 
de Cuba: 71 á 8 valor. 




ObUgaolonea A y untamiento 1* 
hipoteoa l i l i 
Obligaoionea Hlpoteoariaa dal 
Ayantamiento.....,,- 107 i 
Billetea Hipoteoaiioa da la Isla 
do Cuba..... 60 
ACCIONES. 
Banoo BapaDol da la Isla d* 
Cuba Mí 
Banoo Agrícola ti 
Banoo del Comeroio..... 37 
Uompafiía da Ferreoarrilea Col 
dos da la Habana y Almaoe-
nes de Regla (Limitada).... 87 
Cumpafiia de Cominos da Hie-
rro da Cárdenas y Jácaro . . 103} 
Compañía da Caminos da Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 9)3 
Cíüabaua Central BaüwaT 
Limitad—Preferidas 100 
Idem Idem aoolouai. 42 
Compañía del Ferrocarril dal 
Oeste... 115 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas... 24 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da ftag Consolidada.. 69^ 
Compañía de Gas Hispano A-
merioana nongolidada...... S04 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos da Gas Consolidado.... 70 
Hacendadas...... . . . . . . . . . . 40 
Empresa de Fomento y Naya-
gaolóndel Sur.... 
Compañía de Almacenes de Da 
tvSgito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cianfuegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina. 
Beflnerla da Aiúoar da Cárde-
BM. 
Acciones.. . . . . 
Obligaoianes. Seria A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B 
Compañía da Almacenes da 
Bed Tal«Mni*H da la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
da la Isla da Cuba. . . . . . , . , . 
Compañía Lcnla de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguia 
Acoionea 
Obligaciones „ 








































Habana, 12 de enero de 1900. 
L O N J A D B V I T B B B B 
At n'.' 9, F. St, there is for sale or rent a beautiful 
ground plot 50 metéis of of length by 13 metres 
wldib, -with seven rooms, three of tbem of masón 
woik and tiles; and iba other four cf wood and 
tile;; all of them in good condition, well ventilated 
and nicely located. Besides is providsd with a cis 
tern, a well, a kitchen and fine parlor. Tilles good 
Fcr farther Information apply to same quarters. 
181 8-7 
O F I C I A L * 
Oficinas del Administrador do las 
Aduanas de Cuba* 
Habana, Enero 11 de 1900 
PROPOSICIONES. 
Se recibirán proposiciones en pliegos cerrados, 
n la Aduana de la Habana, hasta las doce del dia 
18 de Enero de 1900, las cuales serán abiertas ) ti 
Lliiiaiuente en la Ofi ¡na del Materia), pira proveer 
un juego completo de asientos de hierro fiin'lido, 
tet of hsavy cast iron baseplats), para la propaes-
ta nueva casilla de pasajeros. 
Los planos y especificaciones podrán obtenerse 
6ii Obispo, SC, Habana. 
TASKEB H, BLISS, 
Comaudacte, Colectdor da Aduanas de Caba, 
. o 101 3-13 
Headqnarters DivUlon of Cuba 
Oíí icer of the Collector of Cuetoma 
Havana, Jany. l l t h . 1900. 
PROPOSALS. 
Sealed propcs»la w.ll be re -eived at the Havana, 
Castora House, np t J 12-o-clock, noon Jaau»ry 
18ih. 1900, ana th sn pubholy opeaed in the office 
of the property Cierk, for farnithing a complete 
aet of hasvy cast iron base platea for the propoaed 
w paateuger landina;. 
Plana and apacificationa, in Englith and Spa-
iah, m ty be h.d at No. 36 Obispo Strest, Huv-ua. 
TASI^ffiR H. BLISS, 
Collector ofCastoms Major; fjr Cuba. 
C IJJ 3-.3 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribuaión por Fincaa Urbanaa y Subaidio I n -
drial, incluso laa cuotaa por Juagoa de Bolos, 
Billar y Naipes. 
Primer Trimeatre de 1899 á 1900 
y por Fincas Rlíaticas 
Primer semestre de 1899 & 1900, 
dltimo aviso de cobranza. 
Vencido el dia 26 del pasado mea ;de Diciembre 
el plazo seña r lo para aatlsfarer la contribución 
c a í d a por el Eatado & este Municipio por fincas 
urbanas y Subsidio Industrial, incluso las cuotas 
por jaego de bolea billar y naipei del priner t r i -
mestre de 18:9 á lOJO y por fincas rústlc B del l.er 
temestre dsl mismo ejercicio, se concede A todos 
loa contribuyentes qae bún no hin sitiJecho IUB 
recibos, un último plazo de tres dúa que vencerá á 
las tres de la tarde del sábado 20 del corriente mea 
dd línero. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de esos tres dias, iujurr.rin defliit^vi-
menta desde el día 21 dal cte. en el primer grado de 
apremio, y pagarán por ose hecho, t demás, el re-
cargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, sin qne si:vi de ex -.uia la negitiva del 
ariso Jo cobranza, que es bimplemeíite un medio 
«¡e publicidad. 
La cobranza aa realizará todos loadlas hábiles, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, an laa oficinas 
da Racanlación, sitas en la planta baji de la Casa 
Capitular, entrada pjr Mercalerea. 










Ventas efeetudu el día 12 
Almacén: 
5 p/ vino Cariñera , 
65 cj vermouth Torlne 
50 vino tinto Bonet..., 
100 harina L a Unica. . . . 
100 82 id Corona 
100 82 id Imperial * 
200 latas pimentón 
100 queso Patagrás V . . 
100 o; latas chorizos E l Se-
llo $i.37i 
300 02 cerveza EjP $10 
200 C2 id T $10 
200 C2 id Pilselver T $8 
200 o; maicena E l Globo,. $6i 
200 gfa. ginebra E l Ancla.. $6 
31 s; cafó P. Rico limpio.. $16.75 
4 82 id id caracolillo.... $23 
15 C2 jabón mallorca $7.25 
50 02 vino Jerez Ideal $4.25 
200 sj garbanzos morunos. $4 
60 P2 vino La Palma $50 
100 82 arroz Canilla $3.73 
20 42 P2 Rioja Ga $15 
40 tls. manteea Tomas... $9 

























P U E R T O D S L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 10: 
De Ida da Mujeres en 10 días gol. am. Jovan Ger-
trudis, cap. Font, trip. 6, tona. 667: oon carga-
mento de cocos & L, Solí y Guzman. 
De Miami vap. am. Miamí, cap. Delano, trip. 42, 
tona. 1749, con oar^a general, oorreaponden-
oia y pasajeros, Z.tldo y cp. 
-Pro^rras ea 2 dí%» vap. am. R W. Wilvvot, 
cap Laastie. trip 2J, tona. 669: an laatra á la 
orden. 
— Liverpool en 20 oías vap ing Domingo da L * " 
ninags, cap. Gobson, t i ip. 28, tona. 4,076: con 
carga general á L . ^aeDz y Cp. 
Salidas de 
Dia 2. 
Para Methegan btrg 
fliean, 
travesía 
ing. Harbart R es, cap, Ce-. 
MOVIMIENTO DE FASUEBOS 
LLEGARON 
En el vap. am. M I A M I : 
De Miami: Srea. Wm M. Donll y 1 hijo—A P. 
Gonlt—Gretd Pmlay —Maiía Goalt y 1 hermano— 
Wm Hmson—Barón H. Von—LUÍ Anie—Fioren a 
líonaen. 
Importación. 
Por el vap. am. M I A M I , deMisim{: 
A varios: S baltos oon 25 cajas cairas en conser-
vas, t>l oajaa queso y 50 id. velas. 
Entradas de cabotaje 
Día ?2 
tarifa hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 12: 
ISriSto hubo. _ 
Baques que han abierto registro 
Dia 12: 
—Tampa Tía C. Hueao, vap. am, Msioette, cap. 
Manir, por Q. Lawton, Childs y cp. , 
Buques despachados 
Día 11: 
Para N . Orlaans vap. amar. Aransas, eap. Hopner, 
por Qalban y cp. 
1&2 tercios tabaco 
17000 tabacos torcidos 
5 oajaa dulcea 
Dia 12 
Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano, por 2 si-
do y cp. 
En lastre. 
Methogau {N. S.) barg. ing. Herbert Rice, ca-
pitán Comean, por G. Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
PaLzacola bcig. am. Alice Bradshaw, capitán 




Baqnes con registro abierto 
Para St. Naziáre vap. francés Fracea, cap. Villau-
moras. por Biidat, M, y op. 
Para N. York' vap. am, Hayana, oap, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Hambu.go y es'-alaa yap. alemm Gallciji, cap. 
p « B, Heübaty pp, 
ésíi 
VAPORES CORREOS 
¡e laCnpaí la j ^ É t M i o t P 
A l f T S S B B 
A2íT0Niq_L0PBl¥Í* 
E L VAPOR ESPAÑOL 
capitán B A S T E 
•aldrá para 
P r o g r e s o 
y V e r a c m s 
el 17 de Enero á las cuatro da la tarda llevando la 
oorrespondenola pública y de ufisio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes da paaaje, solo sarán espedidos 
hasta las doce dal día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el Conslena-
tarlo antes de correrlas, sin cuyo requialto serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pélisa 
flotante, aaí para esta línea como para todas las da-
más, bajo la cual pueden aaeeurarse todoa loa afec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamárnosla atención de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdloe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos las 
bultos de su equipaje, su nombre y el puorto de 
destino, oon todas sus letraa y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá.bulto alguno de equipaje que no lleve 
olaramento estampado el nombre y apellido da su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores inuxtndsA su ¡sansifnalario 
M. Cal*' Oflcloa n. 3S. 
B L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M F S 
Saldrá para 
Cormfia y 
el dia 20 de Eaero á las 4 de la tarde, llevando 
la corraapondauoia pública y da oUcia. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichoa puertos. 
Reciba azúcar, café y cacao en partidas á fleta 
corrido f con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetM de pasaje, solo serán expadidot has-
ta las dO"« del día da salida. 
Las pólizas da carga se Armarán por el Consig-
natario antas da correrlas, ain cuyo raqaiaita serán 
nulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abiena una póliza 
flotante, así para esta línea tomo para todas las da-
nás, bajo la cual pueden aseguraras todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atauoión da los ceñóles pagsjeaos ha 
ola «I articulo 11 del Reglamento da pasajes y del or 
dea y régimen Interior a« los vaporas doesta Com 
paSift, el cual dice así: 
•'Loa pasajeros dabaráo escribir sobra tnéoa los 
k i l t o i de n equipaje, i n nombra j al pasrto da des-
tino, oon todas sus tetras y eon la mavor olarldad" 
La Compañísno admitirá bulto algaao do equipaje 
que no lleve olaraaaente astampsdo el nombra j apa-
Ulds de su daaSoasí sosas el dsl pasrís Se Ssstísá. 
Da más pormenores impondrá en cansignataria 
M. CalTo, Ofioloa númV28. 
S L VAPOR 
C a t a l u ñ a 
capitán B A S T E 
Saldrá par» 
Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Eaero álas 4 dé la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñoio. 
Admita pasaieros y carga general incluso Ta-
baco para dichos pinrtja. 
Los billetes de pasaje, sólo aerán espedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito sarár 
nulas. 
Se reolben los documentos de embarque hasta 
el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póll-
sa flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, hoja la cual pueden asegurarse todoa los a-
factos qne se embarquen en sus vaparaa. 
Llamamos la atención do los señorea pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento do pasaj es j 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dioe asi: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobre los bulto* 
d» su equipaje, su nombre y el puerto de su desti< 
ns y coa todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía nr 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llave cla-
ramente estampado el nombre* y apellido da su due-
fio, así como el dal puerto da destino. 
Do más pormenores ünpead»á sa oanslguat&ri' 
K. Calvo, Oflaioa ata. £3.. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra 
fio que sufran los bultos de oa'rga oua no llavet-
estampados con toda claridad el destino y marca» 
de las meraancías, ni tampoco de las reclamaoio-
bei que sa hagan, por mal envasó y falta da precin-
ta en los mismos. 
o 13 I 78-1 E 
C O I 
General Trasatlántica 
He vapores eorreos f r e i m 
B a j o e o n t r a t o p o s t a l c o n e l 6 0 » 
b i e n i o firancéa. 
St. N i í t ó e - f K ^ . ^ r o i A 
Saldrá para dicho* puertos directamente 
•obre el 15 de Enero al hermoso y rápido 
vapor francés de 4.550 toneladas 
F R A N C 
capitán VILLEAUMOHAS. 
Admite pasajeros para Comfia, Santan-
der y St. líaxaire; y carga para toda Exurô  
Sa, Biu Janeiro, Buenos Aires y Montevi-60 oon conocimientos directos, 
¿os conocimientos de carga para Bio Ja 
neiro, Montevideo y Buenos Airea, deberás 
especificar el peso bruto en kilos v el valor 
en la factura. 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a c o n t a r i f a s 
m u y r e d u c i d a s . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa corusignataria 
oon especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
ellO. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sir 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De má> pormenores impondrán sus oon-
tígníttarlos, B S I D A T , MONT'BOS y Op., 
Amargura nfim, 5, 
iiii H 
r n 
W & m t M m i l J^me 
Loa rápidos y hxjoaoa vaporee áe esta 
Línea, entrarán y ealdrán en el orden 
siguiente: Isoa 
l i t e l i s y iábaáoi 
entrarán ñor la maSana sallaBdo á l i s doce y me-
dí i del i la para Cayo Iluéso y Tampa. 
En Port Tampa hacón ooníslón con los troaet 
da vaatibulo, que van provistos de los carros de 
erraoanil más alagantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todoa los puntos da los Estados Un) 
dos. 
Be dan billetes directos para lo principales pun-
tos da los Estado» Unidos y loa equipajes sa daspa-
ohan desde cst^ puerta al de su destino. 
Para oonvenioncia de los señorea pasajeros el 
loapaoho de letras sobre los Estadas Unidos estaré 
abierto hasta áltiaiobora. 
Habiéndose levantado la cuarentona en la F l -
rlda solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje al certificado da vaonaaoión 'que sa expide por 
el Dr. representaafcá dal Marinó Hospital Service. 
Mercadarsa núm. 23. altos. 
Para mii informes dirigirse £ gas represastectee 
an esta plass: 
c 7 Í56 1 E 
á N B O Ü B á 
A I L STSAÍSHIP COMPÁNY-





BsrTioio regular de Taaoras correos amesia^r o 
entra loa puertas siguieate*; 
Nueva Yosk üianíaegos 
Habana Progreso 
STassan Veraorus 
3tgo, de Cuba Tuspan 
Salidas do K aeva York para la Habana y puertos 
de México les miároolds á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todee los sábados & la una de 1« 
tarde. 
Salidas de la Habana para Haevs Yofk ta&a h» 
i-«VÍ & las cuatro ds l» ta?áa y todoa los sábados 















CITY OP WASHINGTON 
SENECA 








Salidas para Progreso y Vaiaaius ios Lañes a 
medio día, como sigua: 
VIGILANCIA Enero 
O RIZABA ^ 
SENECA 
YUCATAN, . . . . « , . 
\IGTLAKCIA , , 
PASAJES.—Estos harinosos vaporea que ade-
más de la seguridad qne brindan á los viajeros 
hacen sus víalos en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que oon fenha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por oonaiguiente no 
se requiere el dspdsito q 19 para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa'ero pero ai el Ctsrtiiioado de va-
cuna el cual se obtiene en las oñciaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 23. 
CORRESPONDENCIA.—La corresponden ola 
se admitirá únicamente en la administración ea-
aeral da correos. 
CARGA.—La carga se reciba en el mualla ds 
Caballaría solamente el dia autos de la fecha de la 
salida y se admito carga para In gla tersa, Hambur-
zo. Bramen, Arasverdarn, Rotterdan, Havra y Am-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Sanios y Rio 
Janeiro con eonoolmientoa directas. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Mr. D. Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. «il fleto da la ae^a para 
puertos da Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su siulvaleate, 
Participamos & loa embarcadores que ea virtud 
le laa nuevas disposiciones dal Sr. Administrado] 
la Aduana, as obligatorio eapeoiflcar en los oono-
uünlento do embarque al T&IOÍ y paso bruto de lat 
(Sero.áíícfaa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
liarlas 
Z A L B O & Co, 
Cuba 76 v m 
c 8 158 1 E 
t m S A D S ¿ A S A N T I L L A S 
T « O L F O mm M S X I C C í 
Salidas r e p t e y fijas w s o l e ! 
Oe HAMBURGO e l« ds cada mas, para la HA-
BANA oon escala «n PUESTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ka-
mníías. Cárdenas, Cionfuegoe, Santiago de Cuba > 
.iualanler otro paerto de la costa N orte y Sur de la 
isla da Cuba, siempre que haya la carga suflcleate 
f ara ameritar la escala. ' 
También sa recibe carga COS OONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Enropa entre otros de Ams-
tercam. Ambares, BJrmlnghan, Bordoauz, Br«~ 
«an, Cherbourg, Copenh&gan, Génova, Grimsby, 
aencfaeator, Londres, Ñápelas, Southampton, Ro-
tterdam y Plymonth, debiendo los oargadorea diri-
rirsa & los agentes de la CompaSía sa dichos pan-
•os para más pomenoros. 
P A E A E L H A Y B B Y H A M B U R G O 
aan escalas eventuales en H A Y T I , SANTO DO-
SÍÍKQO y ST. THOMA8, saldrá sobre al día 13 
de Enero de 1£00 al vapoí corroo alemán, de 
3,860 tonoladas 
capitán F A L K E 
Admita carga para los citados puertos y también 
7ansbcrdoa con conúcimientos directos para un 
•ran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
I S I A , AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
sora» ques se facilitan en la casa oonsignatasia. 
8'OTA.—La carga dastisada á puertos donde so 
oca el vapor, será trasbordada en Hamburgo & OB 
<1 Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nneva orden, no admite past-
aros. 
tia carga se recibe par el muelle de Caballería. 
La oorrespondenola ssío u recibe p«r i» Adml 
tiiirsclón de Qoíreoe. 
ADVERTENCIA IMPORTANTa 
Ssta Smpiosa pone k la disposición de los seBo-
«es cargaderos sus vapores para recibir carga en 
ino ó más puertos de la costa Norte r Sur de I» 
^íla da Cuba, siempra que la carga OBÍ se ofresot 
¡ea fiuñoiaute para ameritar la escala, JHchs carga 
«e admite para HAVRE y H AMBlTt GO y tam> 
oiéa para ouRlqnler otro panto, oon trasbordo « 
aavra ó Hambnrf o á -íoavaaiencia de la Smpresi 
Para más pormenores dirigir»»,. & sai *op.ílír<¡rt?-
'lo*: 
Enrique Beilbt&i. 
8sm itmít&e S49 Apavt&to 799» 
o 1681 1561 O 
u m m m m n m m 
T B Á S A T L A W T I O O B 
O E 
Pmillos^ izquierda f €? 
El vapor espacol de 11,000 toneladas 
Capitin ANDR1CA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de 
Enero DIRECTO para los do 
Cádias y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para loa menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admita un resto de carga Hjera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
O F I C I O S K . 19. 
PAEiL C I A R I A S 
Esíe vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO para Canarias, los cuales serán 
trasladados en Cádiz en el primer buqne 
que salga para oichaa Is'as. 
• 5á 4 E 
Empresa de Fomeiito y 
Navegación del Sa?. 
Habiendo suspendido su it i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
F S á b a d o s 
de Batabanó para I03 destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 





i m f m m u 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la raráe para loa de 
C a i b a r i é m 
Recibe carga los Iones y martes todo el 
día y el miórcolea hasta la 1 do la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6-
No sa admitirán loa conocimientca que co vsn~ 
gan acompasados da a u correspendiente urtU»» d« 
Aduana, y qae no erp? â ea claram enteles si guien* 
tes extremos: número, oíase y contenido de cada 
bulto; remíteutea, teceptotea y la regidencia da es-
tos áltimos; peso binto en kilos y valor de la mer-
caacia. 
Be ruega á loa Sres.' embarcadoroa que en los co-
aocimieutoa anmea el uámero da bultos, al peso y 
el valor de la marcaacia, á ñn da abreviar trabajo 
an loa maniflattos. 
o 11 78 1 E 
B L T A P O R 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 15 de Ene* 
ro á las 4 da ta tarde, para loa da 
F u s a t a P a d r e . 
Oifeava, 
S a r a c o a , 
G u a n t á n a a a d 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por SUÍ? armadores, San Pe-
dro núm. it. 
l e Ciiiiaii CealralBailwaís, L i n M 
S E C R E T A R I A 
El dia primero de febrero príximo {t laa doi de la 
tarde y en laa Oficinas da esta Compauta, Aguiar 
números 81 y SsU, so procederá si sorteo de cinco 
obligaciones del «mprÉatito emitido por la extin-
gaiaa Compañía Ualda de loa Perrocarriles de Cai-
barién, fusionada boy eu eita Empresa, obligacio-
nes que ban de rmortiíaise en primero de marzo 
eigulente. Lo qne ae comunica á fin de que puedan 
aaî t r y prea <.nc¡ar toiaa laa operaclonea del sorteo, 
loa Sres. Accionistas y tenedores de obligaciones 
qne lo deseen. 
liaban?, 10 de Ene o da 19C0.—El Sacretario, 
J u a n Valdéa Pagéa. c97 3 12 
laílfajs, 
SECRETARIA. 
Deade primero de febrero próximo atrin satisfe-
cboa por el Banco Español de la lala de Cuba loa 
¡Ltereaea corroapondiented al semestre que vanee en 
dicho dia, de Isa cblicacionos fcaTautidaa con pr i -
mera y teeunda binoteca y emitidaa por la «xtin-
gnida Empresa del Ferrocarril intre Cienfurgoa y 
Viliaclar», fusionada hoy en esta Compañía. 
Loa aeñorea tenedores de uuponea repreaentativoa 
de eíoí intereses, ao aervirán presentarlos en esta 
Secretaría con nna factura suacrita por los miamoa 
en la que ea < xpresa la numeración y fecha da au 
vencimiento; y hecha la comprobación de aa legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del Banco para ha-
cer afect vo su importa. 
Habana y Enero 10 da 1900,-srEl 8fcretarlo, JUJU 
ya.l4ésP8fé« (J98 ' 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
-DE 
Y C O M P 
Saldrán todoa los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
pores R l i l M A XÍOS A N S B X i E S y A N T I I T O a S M E S M E N S N S B a 
laclando escalas et O I E N í T J B G O a , O A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A J í T A 
U E ü a D E I 8 Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Eeclbóu paisajeroÉ y carga para todoa los puertos Indicado* 
El jiróiiino Jueves saldrá el vapor 
leapcés de la llegada del tren directo del Caraino de Hierro. 
vapor J O S E F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos para 
Cienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , rafcoraando á dieho Surgidero todos loa 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
O S i 
7K-1 E 
¡ m u m Aiif oiiióblle transferí Company 
C o m p a ñ í a de trasportes a u t o m ó v i l e s de l a H a b a n a . 
C A P I T A L $ 5 0 0 , 0 0 0 . 
Presidente del Conejo de Dirección 8r. Marqués de Pinar del Rio. 
Vice Presidente.. Sr. Luis Snares Gi ibán . 
ílamóii V. Wül ia ins , Secretario. 
Aotomóvi los propios para establecer l íneas da trasportes á poblaoionea 
inmediatas íi la Oapital coa capacidad para dooe personas, 
Trasporte en automóviles más chicos & San José de las Lvjas , pre-
vio ajnate. 
Para Iníbrraea y adquisiciones dirigirse á sua ofioinaa 
C1809 IB ¿2 t> 
Secledad de Recreo é Instrucción 
del Vedadi). 
De oriien dal Sr. Preáidenta aa c"l a nuevamente 
paio el próximo doim»s;o 1.4 á la una da la tanle en 
el local üe la Sociedad á loa H Tu.rea acciónislaa, 
con el ol j )td de vfrificar la Junta general i rdina-
ria, la que no ee cfootaó por haberee notedo la falta 
an la citación anterior da la hora y lop.al donde de-
bía efecíuarao, recordando qae la Junta ae ifectua-
rá cumpliendo loa eatatntoa cualquiera quea a t l 
número de acciónUtai concuvrentea. 
El Secretario, l i Maruri. 
iré 4-io 
Borth keiicaíi Tfust Compaof 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l a s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFFICES: 
Havana, 27 Ctiba St. 
New York, 100 Broadway. 
_ London, !)."> ÍJroshrtm St. 
' Santiago, 10 Marina St. . 
CienfV.ogos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agonts of the Cwovernment 
of tlie U n i t e d States. 
The Corapany tranaacta a general bank-
ing business, receivea deposita, subject to 
check, and makea advancea and loana on 
approved securitiea. 
Buya and aells Echange on all principal 
pointa in tbo United Statea, and Europe, 
and on citiea in iho island of Cuba. 
Issuea Lettera of CroJit payable in in-
etallmenta by its correapondenta in all tbe 
principal citiea of tbo world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Conrt funda. 
Acta aa Trnstee for Railway, Gaa. Elec-
tric Ligbt, and Water Companiea and all 
corporalions, or individual property ownera 
that issue honda aecnred by mortgage. 
Has and offera aafüty-boxea for the kee-
ping of vahíos, jowolry or mc-ney at ratea 
in proporfcion with the aizea of ilie boxea. 
ADVISORY DIBEGTORS I N HA.VANA: 
Sr. Luis Suaroz Galban,' 
Gal han & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
. Miró fcOtoro. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Produce Exchange. 
Sf. Leopoldo Carbajal, 
Marquós do Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAYE3, Manager. 
Cta 1823 2fi-22-D 
E s c o g i d a s d e t a b a c o 
Mujigaa («iibiSri) da primera, aagunda y tareera. 
» venite á preoioa módlooa aa el depóaito calle de Se . 
Meroaderea n. 7, oitaa da loa 
FTaftan*. 57B7 
Sra«. l.aonardt y Cp, 
78-SO N 
ITTna casa de novedades americanas en 
* J N.w York solicita correspondencia en 
español con personaa roapetabloa que de-
seen mejorar su utuación. No se rjquiare 
capital ni esperiencia para repreaontarnoa. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Dijjigirae á M. I . Gauthior. P. O. Box 
386. Ne\f Yoik. City. N. [. 
o fi 2-?-? E 
1 5 L E T 
C Ü B A 7 S "ST 7 8 . 
Hacen pagos por al cabla, giran letras 5 corta > 
larga riata y dan cartas da crédito sobre Nav Yoit . 
Piladelfta, Now Oilo&ae, San Francisco, Londiéí 
Paria, Madrid, Barcelona y demaa capitales y da 
dadas Importantes de les Eetadoa UUÍÍSOÍ>, h'éxicc, 
yEnropa. asi como aobr* t o d c » los pnebloa de Kc-
pafiay capital y pnailca Je Mélico. 
o 9 I " 7»-l E 
Marchants Bank of Halifas 
HABANA, calle de Ofcapía n. 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letraa sobra laa principales plazas del mun-
(lo.r-Haoe pagoa por el cable.—Dascaeutoii somar-
cialea. 
DepfísUos con Interés, oto., olo. 
i?. J . Sherman y J . A . Springer , 
A G E N T E S . 
o 1799 78 20 Dh 
108, A G U I A B , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
S a c a n pagos por el é a b l e , faci l i tas 
cartas do c r é d i t o y g iran ledras 
á corta y larga v i s t a , 
sobre Nneva York, Nneva Orleans, Veractns, Mi-
lico, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pat!r 
linrdeaa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
los, Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lllle, NfeE-
tea, Saint Quintín, Uiaípa, Toulouüe, Veneola, 
Flovenola, Palsrma, Turfu, Mosiu», eio., aaí ootct 
«obra todas las capitalea y provincias d a 
Eerp¿£a é I s l a s Ca&aria» . 
8, 0'REÍLLY, 8 
E B Q U I N A A M E R O A D E B E S . 
H a c e n pagos por o í cabio. 
F a c i l i t a n castas do c r é d i t o 
Qíraa letraa sobre Londres SOTT York, Kcw Oí 
eaus, ítfil&n, Taríü, Roma, Vanada, Elorerola 
Népoies, Liaboa, Opor'o, GUbraltar, Brc-men, Dan; 
bnrgo, Paria, Havre, Nan te s , 'Bá rdeos , Mmell» 
Lille, Lyon, Méjico, Varaornz, San Juan de P t« . 
to Sica, etc., ato. 
ESPAÍT A 
Sobre todas laa oaplta'os y pnebloz: sobra Palmi 
da Mallorca^ IbUa, Mabon j Santa Graz de Ten» 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Malansas, Cárdenas, Bemodios. Santa Clara 
Caibarién, Sagnala Grande, Trinidad. Cienfnagos! 
Ssnctl-SpírUus, Santi^o de Giba, Ciego de Avila. 
MansaniUo, Pinar d»l Bio, Olbftfs, ÍEerto Ptíncl-
pe, Mnevitai. 
p i í I 7H | 
A V I S O 
Se hace aabor por eata aunado & loa aeíioraa 
ccntratlataa y dem4a perfouas qae remitan ó au-
treguen efectos ó vivara^ á esta uaaa de Baaafic an-
cla y Maternídid lie la Habana, que sus liatas da 
TÍ 1,1'ii.iáu <io\tor.iu anr ra visadla í »u outrtg » pur In 
Mayordomi i y pueato d oi-nfj me; de lo contrAilo 
no sorá pagada o'ngnna cuanta. 
T o que ae publica pa'a general conodmlaDtn. 
Habana enero a de 19Í)U.—El Director Adminis-
trador. G 
AYUNTAMIENTO DE GUANABAOOA 
GP'iniAL.—Acordado por eata Corporaoián 
aa lo prevenga á loa propietarios de bóveda9 
v parcelas ds t-r-eno, en al cementerio da eata 
Viila, con cuya aJmiaUtrád6a corre boy el Á-
juntamiento, « ueeu el término da un raes á con-
tar deade el dia da la feibi , limpian y compongan 
laa ri f-rid. s propiedades colocando un cércalo 
decente á laa que carezcan da él, sa aonnolapar 
ett i medio pira a i coaodmiento y k ti i da evitar-
les loa pe>jul i JJ conaigaiant is. 
Al miamojiempo se tes n u g i p-a3n por la Se-
oreturía Maui^lpai loa dlaa bibilea dsntrj dal piano 
aefialado con lai carreapondientai pro^ieiadei da 
<li(!h' a tarranoj para tora ir ratóa d i ellas ó Inacri-
bir laa qus no lo estuvieran an al raapactivj re<iÍ8-
tro, \>\iei esta Corporac'ón carece da loa datjs ra-
ferei.tt8 á los mismos tor no babarlos fidli.ado el 
Sr. Cura Párrooo de la localidad al hacer entrega 
dd Cementerio. 
IXciombroV!» del899.-G. W. H/aU. 
0 8t .15 9E 
S. H. A. de Lima & Co. 
P. O. B o x 7 4 
NewBrighton, New York, lí.S. of A. 
Cijmpran y despachan merciacías por paquete 
postal ó expreso para el extriojar> AMea l^n so-
licitudes de catálogos y lista da prados da eCastos 
qua sa puelai .leipaobar par estai doi víai. LM 
padidos Ja cQantM nuevja. d^ban sar acampafi idos 
da ana importea. Sibraa coaieniaado bíiietus da 
bancoa daban ser ragistra l ja ó roaami id« loa. 
6'28 9B 20 D 
. A V I S O 
Sa aiisa por este meiiio a las persou n intareaa-
daa y qu a largan derecho á re sismar mil trea -ian-
taa cuarenta,v uua piezaa de madera, trra por cin-
co, ttca per nueva, y cinco por seis, dn dUí v aeí» 
á cuarenta piós de larso, marcadaa L T. S S , lle-
vad&a al puerto de Caibariéa procaleatea de loa 
Cayoa, v n ia aa cu )oneu sean deapojoa de la O*T-
ga de algüa barco, haca trea mases, para qaesa sir-
van hacerlo diii^iéndoae al Adminsitralor da la A-
duana de cqaet puerto. 
Habana, Enero 5 de 1900. 
TASKER H. BLISS. 
Comandante. Administrador de las Aduanas da 
Cuba. C 85 5-9 
Nortli ímeiican Tfyst Company, 
(BANCO AMERICANO.) 
Agente F i s c a l del Gotoiemo de loa 
E s t a d o s U n i d o s , Depositario le* 
gal p a r a e l A y u n t a m i e n t o y J u s » 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva Yoik, 100 Broachv. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p í t a ' : $ 2 . 0 0 0 . OOO. 
M e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y vende letraa de cambio sobre 
laa principales poblacionea de loa Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas laa de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
preseutación y voluntad, por sua correspon-
aales en todaa laa principales ciudades del 
mundo. 
llace toda clase de operaciones banca-
riaa si ae le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando loa checka que ae expidan contra el 
depóaito por cualquier cantidad á la viata, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compa&íaa 
de Forrocarrilea, gas, luz eléctrica, y acue-
ductoa, corporaciones ó propietarioa par-
ticulares,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios eu 
harmonía con las dimensiones. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la caaa Galban y C' 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C» 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C3 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Preaidente de la Lonja de Víverea. 
Señor Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
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SA.BA.DO 1 3 D E I Í Í E R 0 B E 1100. 
R E C U S A C I O N 
Antes de ahora hemos tenido que 
replicar á los que, diciéndose muy 
liberales, desearían que las liberta-
des de que disfruta la isla de Ouba 
no rezasen sino con los que á ellos 
les pluguiese, incurriendo así en el 
resabio, tan común en estas latitu-
des, de creerse muy republicanos y 
muy demócratas, siendo en el fon-
do, por hábito y por herencia, in-
conscientes partidarios de la impo-
sición arbitraria puesta exclusiva-
mente á su servicio. Dilucidada 
en sentido satisfactorio había que-
dado semejante cuestión; mas ya 
que Patria, en una de esos sueltos 
que parecen deslizados subrepticia 
mente en sus columnas, tal es lo 
que de ellas se despegan, tiene la 
"bondad de llamarnos nada menos 
que i n í n t s o s , porque nos atreve-
mos á discutir sobre sucesos que 
por su carácter de pública actuali-
dad pueden ser comentados por to 
do el mundo, lo mismo por los que 
aquí residimos que por cualquier 
periodista de París ó de Berlín, á 
quien le viniera en gana dedicarse 
a l estudio de los asuntos de Ouba 
vamos á insistir muy brevemente 
sobre cosas tan elementales. 
Generosa y cortesmente nos re-
quiere dicho colega, en nombre sin 
duda de la revolución, para que 
nos abstengamos de formar juicio 
alguno acerca de la política del país. 
X nosotros, con el debido respeto, 
debemos replicarle que no le reco-
nocemos título suficiente niauto-
Tidad bastante para dirigirnos seme-
jante requerimiento, pues si como 
entidad periodística podrá ser muy 
digno de consideración, siempre 
que se mantenga dentro de los lí-
mites de la cultura y de las buenas 
prácticas sociales, no sabemos en 
qué se funda para querer hablar en 
este asunto en nombre de la revo-
lución y mucho menos en nombre 
del pueblo cubano. 
Organos mucho más caracteriza-
dos tiene la revolución que difieren 
de Patria en muchos puntos impor-
tantes y que condenan enérgica-
mente no pocas de las exageracio-
ciones del descaminado colega; y 
en cuanto al pueblo cubano en ge 
neral, sería muy curioso, para de-
mostrar la realidad de ciertas re-
presentaciones, que llegásemos á 
nna comparación entre los cubanos 
que favorecen al DIAKIO DB LA 
JMAEINA y los cubanos que favore-
cen á Patria. Si el colega es afi-
cionado á esta clase de estadísticas 
desde luego ponemos á su disposi 
ción nuestra lista de suscritores. 
Porque representamos, no sólo á 
los españoles aquí residentes, sino 
además á un gran núcleo de pobla-
ción genuinamente cubana, cuyas 
Ideas conservadoras so avienen per-
fectamente con los principios sus-
tentados en este periódico, tenemos 
derecho perfectísimo á discurrir 
sobre los asuntos públicos con arre-
glo á nuestro criterio; y aunque 
fuera el DIARIO DE L A MARINA 
una publicación exclusivamente 
española y á la defensa de los in-
tereses españoles de igual manera 
exclusiva consagrada, no conoce-
mos ningún artículo de ley de im-
prenta en vigor, ni disposición 
alguna del "Cuartel General", que 
prohiba á los extranjeros escribir 
para el público en la forma que 
juzguen conveniente, siempre que 
se atengan á las prescripciones de 
la moral y de la ley. E a París, en 
Londres, en Nueva York, tienen 
las colonias extranjeras órganos en 
la prensa, y á nadie se le ha ocu-
rrido desconocer el derecho que les 
asiste para emitir su opinión acerca 
de los asuntos públicos del país en 
que residen. E n Hayt í no sucede 
lo mismo; mas, por fortuna, toda-
vía no ha logrado Patr ia trasplan 
tar á Ouba el estado social y polí-
tico de la infortunada tierra de L i l i 
E l retraimiento político que vo-
luntariamente nos hemos impuesto, 
por razones de dignidad, y no por 
que no tuviésemos pleno derecho 
á intervenir en la vida pública, 
s egún quedó reconocido en el tra-
tado de París, nos obliga á no in 
gresar en ninguno de los partidos 
locales, á no levantar bandera po 
lítica en este ó el otro sentido, á 
no ir á las urnas electorales y abs 
tenernos igualmente de cualquier 
acto que indique participación ac-
tiva en la contienda política; pero 
no nos obliga á enmudecer, ni pue-
de negarnos el ^derecho de aplau-
dir lo que nos parezca conveniente 
•y de censurar lo que á nuestro en-
tender perjudique al país donde 
residimos. 
Entiéndalo así Patr ia , cuya au-
toridad recusamos en lo que so re-
fiere á dirigirnos cierta clase de 
conminaciones; y para que se 
convenza el colega de que en estas 
columnas se defienden, no sólo los 
intereses de los españoles, sino 
también los ínteres del pais en ge-
neral, le ofrecemos los siguientes 
párrafos de un artículo que publi-
ca M Porvenir de Pinar del Eio: 
HONOR, A QUIEN HONOK SE DEBE 
E l DIARIO DE LA MARINA ha dado 
pna prueba de amor á esta .R(egi<5n,qae 
merece nuestro agcadeoituiento más 
profando. 
L a espontánea y valiente defensa 
que ha hecho recientemente de nues-
tros intereses amenazados con la su-
puesta anulación del decreto del gene-
ral Brooke, sobra construcción y re-
construcción de algunos puentes, de 
los más indispensables para el desen 
volvimiento y progreso de la riqueza 
vueltabajera, es digna por su expon 
taniedad, valent ía y oportunidad, del 
reconocimiento más grande por todos 
los habitantes de esta provincia, y so 
bre todo, por los vueltabajeros acos-
tumbrados siempre á la preterición y 
olvido más lamentable. 
Contrasta dolorosamente la conduc-
ta del DIARIO esta vez, con la de otros 
periódicos habaneros como E Wubano, 
Patria y otros periódicos que han en 
mudecido en asunto tan trascendental 
para estas comarcas, y dan cabida con 
frecuencia en sus columnas á sendos 
artículos pretendiendo llevarnos de la 
mano, para que con loca demagogia 
derribemos antorides, cuya intachable 
honradez se ha permitido poner en 
duda. 
Conceptos tan b e n é v o l o s como 
los anteriores y ataques como los 
de Patria, nos honran y complacen 
sobremanera. 
mo da—antes de recojer noticias 
sin la debida comprobación en los 
centros oficiales. 
Acerca de la destitución del F i s -
cal del Supremo dice L a Discu-
sión: 
"Lo avanzado de la hora no nos per-
mite comentar como es debida tan gra-
ve resolución del General Wood. Ma-
ñana lo haremQs con todo detenimien-
to. De todos modos, desde ahora for-
mulamos nuestra más enérgica protes-
ta, por si se confirmase el hecho de 
que destitución tan airada obedece á 
la causa que se indica. 
Si se quita independencia á los tri-
bunales cubanos, y se mantiene la om-
nipotencia de la ocupación militar, 
habrá que convenir en que damos un 
paso atrás considerable en el camino 
de restituir el país á la vida normal. 
E s verdad; pero como ustedes se 
opusieron al gobierno civil, no tie-
nen derecho á quejarse. 
LA PRENSA 
E l Habana H e r a l d que ha inves-
tigado "á llenas todos los datos de 
la causa Magriñá," se ha decidido 
á defender al comandante Pitcher 
y demás autoridades que intervi-
nieron en el asunto del "barrenador 
de las Leyes" y "desafiador de las 
Autoridades" y lo hace con tal gra-
cia y en tal idioma que no quere-
mos privar á nuestros lectores de 
conocer algunos trozos del ale-
gato: 
E l Capitán Pitcher, dice, con suma 
cortesía indicó a l . . . ( a q u í el nombre 
del monstruo de la edad presente) que 
no fuera mal que emprendiese algún 
negocio ó comercio en otra parte del 
globo; que, en otras palabras, "alargá 
ra su tierra para el benefioio de ella'' 
como muchas veces han hecho otros 
individuos del mismo temple, en veces 
de buena, en veces de mala gana. Dicha 
orden fué firmada por el capitán y 
hasta la fecha no ha sido revocada por 
el Gobierno General. 
Sobre esta última afirmación que-
remos pasar de largo por que anda 
el diablo en Oantillana y es pleito 
entablado entre L a Lucha y Mr. 
Ludlow. 
* * 
E l General Ludlow nunca ha tomado 
paso que no fuese en los l ímites de sus 
deberes y sus responsabilidades. 
T a se le conoce por lo sereno y 
correcto que suele estar á todas 
horas en el desempeño de su impor-
tante cargo. 
E l general Miró y Argenter di-
rige al órgano del señor Méndez 
Capote el siguiente telegrama: 
S A N T I A G O D E O U B A , E N E R O 10: 
— H a causado profundo disgusto 
entre los elementos revolucionarios de 
Oriente, la invitación al señor Rafael 
Montero, para el banquete en honor 
del general Masó; tanto más cuanto 
este había anunciado que no aceptaría 
aquel obsequio. 
Me considero honrado y me enenen 
tro satisfecho de haber salido de esa 
antes de la celebración del tal banque 
te, pues de haber asistido á él me hn 
biera visto obligado á repetir al pue 
blo las solemnes declaraciones del ge 
neral Antonio Maceo, respecto a 
Marqués de Montero, con lo cual la 
opinión hubiera tenido que decidirse 
entre la memoria del inmortal caudillo 
y la presencia del autonomista de 
Weyler. 
Actos como el realizados en este 
banquete, matan la fe patriótica del 
pueblo, y le hacen desconfiar del por-
venir. 
Si el banquete no causó profundo 
disgusto en Oriente, por lo menos 
es indiscutible que se lo ha cau-
sado al general Miró. 
Y si después de disgustarse el 
general Miró no se disgusta todo 
el Oriente, tendremos la prueba 
mejor de que el Oriente no es BU 
bajalato. 
ejecución. Los ingleses obligaron á 
los demás prisioneros boers á que pre-
presencíaran el fusilamiento." 
E n otra carta asegura que un solda-
do del "Royal Scots", ha dicho que 
"mañana serán fusilados dos colonos 
de raza holandesa que se habían BU-
blevado." 
Otras cartas recibidas permiten su-
poner que los ingleses fusilan á sangre 
fría los colonos detenidos por haberse 
insurreccionado. 
P L A U S I B L E ACTIVIDAD 
Oon fecha de ayer, telegrafían desde 
Washington, los Delegados del "den-
tro de Comerciantes é Industriales" 
de la Is la de Cuba al señor Gelats, Pre-
sidente de dicha corporación, que ini-
ciados sus trabajos de propaganda, 
han hallado varias autoridades propi-
cias á secundarles en las gestiones que 
están llevando á cabo para conseguir, 
de acuerdo con lo solicitado por ei 
Centro, una reducción en los. derechos 
que satisfacen los azúcares de Cuba 
en los Estados Unidos. 
Digno es bajo todos conceptos el 
proceder de loa Delegados del "Centro 
de Comerciantes é Industriales1' que 
no podía haber hecho mejor elección 
para presentarle; á pesar de tener los 
señores Peale, Adriani y Barnes todos 
sus intereses en Nueva York, no han 
titubeado un instante en abandonar-
los, para trasladarse á la capital de la 
república, donde han de desempeñar la 
delicada misión que tan voluntaria y 
generosamente aceptaron. 
Siendo personas de arraigo y reco-
nocida respetabilidad en los Estados 
UniJos, su voz es oída y su opinión 
será tenida en cuenta para la resolu-
ción del problema que tanto interesa 
á este país. 
Cualquiera que sea el resultado de 
sus gestiones, el "Centro de Comer-
ciantes é Industriales" asi como todos 
los habitantes de esta isla les guarda-
rán eterna gratitud, por lo mucho que 
se interesan y trabajan por mejorar la 
situación de su industria azucarera. 
Exigió un detalle completo de todos 
los hechos y datos, por los cuales se 
encontró tan convencido el Mayor 
Pitcher, que juzgando del asunto oon 
la mayor calma, f u é contraído de es-
cribir la carta en cuestión (la carta de 
extrañamiento.) Examinando caute-
losamente el reporte hecho por el po-
licía, y que cubre un término de varios 
años, quedamos enteramente conven-
cidos de que la acción del Mayor Pit-
cher fué leve en demasía, Muoho me-
jor hubiera sido, en nuestra opinión, 
llevar al señor Magriñá abordo de al-
gún vapor y exigir que no volviera á 
pisar la tierra de Cuba. 
¿Y para qué andarse con tales 
ceremonias, pudiendo despacharlo 
por cualquiera de los sistemas clá-
sicos usados en la torre de Lon-
dres y en la Luisiana con los Pie 
les rojas"/ 
Eso de embarcar á la gente es 
procedimiento español: lo hacían 
Chamorro, D . francisco el Chico y 
Narvaez. 
Los interventores están obligados 
á más. 
L a acusación formulada con tanta 
seriedad en contra del General L u d 
low por uno de los periódicos de esta 
ciudad, rezando que el General había 
bofeteado á un individuo «en la presen 
cía del cónsul español, carece tanto de 
verdad como la otra acerca de la orden 
mandada á Magriñá. 
Nadie que conoce al General puede 
idearse que sea capaz de olvidarse 
tal grado. 
Eso mismo nos pauece á noso-
tros, 
A tal grado Oartier no po 
dían llegar las cosas ^tratándose de 
quien se trata. 
Por eso no hemoa querido trans-
cribir la noticia. Simplemente 
creíamos absurda. 
Y más por lo que dice el 
lega: 
Siempre se ha dominado de nna 
manera admirable aún cuando harto 
provocado. 
Patr ia nos dice: 
Hemos guardado á ese periódico 
consideraaiones que no ha sabido 
apreciar. Si quiere que entremos en 
el antiguo terreno de las polémicas 
enconadas, está bien; allí iremos como 
á cualquiera otra parte á que llevar-
nos quiera. 
!N"o, nada de eso: no queremos 
polémicas enconadas que acaben en 
endecasílabos como el famoso del 
colega, ni llevarle á parte alguna 
sospechosa. 
Nuestra actitud respecto de Pa 
tr ia , no puede ya desde aquella fe-
cha ser otra que la de un humildí-
simo lebrato ante el que las mismas 
gentes de su casa califican de "do 





Los que no saben dominarse son 
108 Picaros de los periodistas, sin 
duda por que no están hartos ', pero 
ya los hartarán, y no de caricia s, si 
olvidan la siguiente amonestarión 
del colega: 
Parécenos que nuestros colegas se 
olvidan en sn afanada lucha para ';*la 
libertad de prensa" que la misma pr( m-
sa t ieo« grandes responsabilidadi 
que DO la es permitido de engañar al 
pueblo, que falta a l cumplimiento i U 
su deber, para na decir peores coso; 
cuando por consideraciones partícula- -
res se permite 'usar de embuste en la.-
publicación dfj hechos y datos ó inten-
ta hacer á sir.a lectores creer lo que es 
falso. 
Esperamos que después de esta 
soflama y a sie mirarán mucho los 
periodistas ó los prensistas—lo mis-
Londres, Enero 8.—Un despacho es-
pecial del campamento de Frere, fe-
chado el 6 por la noche, dice: 
A las dos de esta tarde toda la divi-
sión del general Clery ha dejado el 
campo para atacar á Colenzo. E l ca-
ñón de marina de 4¿ pulgadas y las 
otras piezas de campaña han acribilla-
do las trincheras del enemigo, sin que 
este contestara al fuego. Una horro-
rosa tempestad que se desató á medía 
tarde impidió la continuación del com-
bate. 
E l JDaily Mail ha recibido del campo 
de Prere el siguiente despacho, fecha 
6 del actual: 
A las tres de esta madrugada co-
menzó un nuevo cañoneo en Ladys-
mith, que ha durado cuatro horas con-
secutivas. Se cree que la guarnición 
ha hecho una salida, ó que los boers 
están atacando la plaza. 
L a lucha ha sido muy empeñada y 
ambos contendientes han combatido 
de muy cerca. 
U n despacho especial del campo de 
Frere, del 6 de enero, dice: " E l gene-
ral White anuncia por telégrafo óptico 
que ha batido los boers esta mañana. 
Se han aproximado tanto á las tropas 
de la gnarnícíón, que las del Qordon 
Righlanders y los del Manchester los 
han rechazado á la bayoneta.'' 
E l Daily Telegraph ha recibido este 
despacho del campo de Frere el 6 del 
actual: 
"Un violento bombardeo ha tenido 
etocto esta mañana en Ladysmith. Se 
creé que ha habido nn combate empe-
ñadísimo, á juzgar por el estruendo de 
la fusilería. 
E s posible que la guarnición haya 
hecho nna salida, porque los boers que 
se hallaban en Colenzo han abandona-
do sus trincheras para dirigirse á L a 
dysmith. 
Nuestro cañón grande de marina 
del campo de Chieveley arrojó mu-
chas granadas sobre el enemigo cuan 
do éste abandonaba sus l íneas de Co-
lenzo. E l generaJ Uuller se ha pre 
sentado á caballo en Phieveley con su 
estado mayor. 
PRISIONEROS BOERS FUSILALOS 
Londres 6 de Enero.—M. Stear, di-
rector de la Keview of Beviem, en una 
carta publicada hoy, dice: 
" E l "constable" Sharp, soldado del 
primer batallón "Shropshine Light 
Infantry", que forma parte de las tro-
pas del general Methnen, annncia que 
en Modder River siete boers prisione-
r ros han sido fusilados por haber dis-
^ parado sobre dos médicos y dos irlan-
deses. Antes se les ató las manos á 
l a espalda. Una compañía de los Cor-
xyall Light ha formado el piquete de la 
OUAKTBL GENERAL 
DE L A DIVISIÓN DE CUBA 
Habana enero 12 de 1900. 
E l Gobernador General me ordena 
la publicación de la siguiente orden: 
I Por el bien del servicio público, 
queda por la presente, cesante en sa 
puesto el señor don Federico Mora, 
Fiscal del Tribunal Supremo, 
I I Dicha cesantía resalta de una 
invest igación practicada en las condi 
cienes actuales de la administración 
de justicia, bajo la inspección de dicho 
funcionario. 
E l Brigadier General, Jefe de Esta-
do Mayor, 
Adna B . Chaffee, 
EN PALACIO 
Ayer estovo en Palacio el Secreta-
rio de Hacienda, señor Varona, tra-
tando con el general Wood de la ma-
nera de evitar demoras en el pago de 
sus haberes á la policía y maestros de 
escuelas del interior de la isla. 
E L FISOAL DEL SUPREMO 
Ayer cesó en el cargó de Fiscal del 
Tribunal Supremo el doctor Federico 
Mora y Valdés , 
Do la Fiscal ía se ha encargado in-
terinamente el doctor don Carlos Be-
villa y Ferrari , Teniente Fiscal de 
dicho Tribunal. 
PLAZA SUPRIMIDA 
Se ha suprimido por el presente 
curso, la plaza de profesor de ejercí 
cios gimnásticos y militares en el Jns 
tituto de 2a Enseñanza de esta capi-
tal, declarándose cesante al señor don 
Luis Agüera y Hernández que la 
desempeñaba. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
L a señora Emilia Córdova ha re 
nnneíado la plaza de escribiente de la 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio y en su lugar se ha nom 
brado á don Francisco Fernandez 3 
Martínez. 
AUTORIZACIÓN. 
E l señor don Antonio Pérez ha pe-
dido al Secretario de Estado y Gober-
nación que se le autorice para trasla-
dar á E s p a ñ a los restos de don Angel 
Elios. 
ALZADA. 
E n la Secretaría de Estado y G o -
bernación se ha recibido la alzada in-
terpuesta por don José María Barrete 
contra la resolución del Gobierno C i v i l 
de Matanzas que declaró sin lugar la 
baja de varios concejales del Ayunta-
miento de Máximo Gómez. 
EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
E l Secretario de Hacienda ha resuel-
to que alcanzan á la finca San José, 
situada en Cimarrones, los beneficios 
que concede la orden del Gobernador 
Militar de esta isla de 25 de marzo úl-
timo, 
CONCEJALES. 
Han sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento de Santa Clara los se-
ñores don José G . Ejodríguez y don 
Juan Bautista Raíz , y del municipio 
de Remedios don Teclo Rafael Espi-
nosa y don Serafín González. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Comprobación de pesas y medidas. 
—Delegac ión .—Se avisa por este me-
dio á los señores industriales intere-
s, que en lo que resta del presen-
te mes, pasarán los señores comproba-
dores á realizar la comprobación pe-
riódica de las pesas y medidas que 
tengan en sus establecimientos, limi-
tándose és ta á señalar por única vez, 
los aparatos é instrumentos que no 
reúnan las condiciones legales. E n 
esa visita se indicará también á cada 
industrial, la clase y número de pesas 
y medidas únicamente autorizadas 
que le sean necesarias para que se 
puedan realizar la comprobación pri-
mitiva que según acuerdo del A y u n -
tamiento empezará después del día 4. 
del próximo mes de febrero. 
E l Concejal Delegado, Antonio Fer-
nández de Castro. 
BL ACUEDUCTO DB SAN JUAN 
EN TRINIDAD 
Según leemos en L a Patria, de T r i -
nidad, está en v ías de realización esta 
obra, de la cual hace más de medio si-
glo se está hablando, sin que jamás se 
admitiera sa construcción. 
Parece que, debido á las activas ges-
tiones de varios vecinos pudientes de 
aquella localidad, pronto tendrá Tri -
nidad nn aoneducto que suministre á 
la población agua buena y abundante. 
Con este motivo dice el citado colega 
que oree que hay verdadero y legít imo 
interés en dar todas las facilidades á 
los autores del proyecto ó empresarios 
del Acueducto; pues nadie ignora el 
inmenso benefioio que reportaría á la 
ciudad y á cada vecino en particular. 
Lo que se necesita es el buen acuer-
do entre todos, para que el concurso 
unánime haga la obra practicable en 
breve tiempo. 
No habrá, seguramente, quien pre-
tenda anteponer su egoísmo al interés 
general; no habrá ciertamente, quien 
se proponga presentar nn obstáculo 
para explotar la feliz inicitativa de 
gente extraña, que quieren hacer al 
pueblo un beneficio inmenso. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D e p ó s i t o de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 1 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $0 25 ots., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loo perros depositados en días 
anteriores, se han sacrificado 4 en el 
día de hoy, ascendiendo á 1,746 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en vigor el artículo 9? del Re-
glamento. 
Habana de Enero 12 de 1899.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
¿HAS ATROPELLOS? 
Apesar de las corrientes de paz 
concordia que felizmente se imponen, 
todavía ocurren atropellos motivados 
por cuestiones de nacionalidad. 
Ayer por la mañana se nos presentó 
don Francisco García, joven español 
que estaba con otros en un café, Cuba 
esquina á San Isidro oyendo tocar el 
piano. Entre otras cosas tocaron el 
Himno de Bayamo, y después la mar-
cha de Cádiz. Esto últ imo no le g u s t ó 
al g u a r d i á n 0 942 y prohibió que se 
tocara. Y una lijera escusa que hu 
bo de dar el joven García, le val ió el 
ser golpeado con el palo causándole 
lesiones sangrientas en el rostro y de 
contra llevado al precinto donde pasó 
la noche y fué puesto en libertad ayer 
mañana sin más esplicaciones. 
¿Habrá modo de que no se repitan 
los atropellos de este género? 
LA COIMA ESPAÑOLA. 
E N SANOTI SPÍRITUS 
E l sábado se reunieron en el local 
conocido por "Las Delicias", los espa-
ñoles residentes en Sanoti Spíritus. 
Presidió el señor don Raimundo Ru-
bio, presidente de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia de dicha ciudad. 
L a rennión decidió la organización 
de la Colonia Española , disponiendo 
ya para ello de un adecnade local, 
EN OIENFUEGOS 
He aquí el movimiento de socios que 
ha tenido la Colonia Española de Cien-
fuegos durante los meses de Septiem-
bre, Octubre, Noviembre, Diciembre 
y Enero: 
Socios en 1? de Septiempre, que faé 
el primer mes de constitución; 1.106, 
aumento en el mismo mes 323. To-
tal 1.429. 
Mes de Octubre, aumento: 209, To-
tal 1.638. 
Noviembre, aumento: 474, Total 
2.112. 
Diciembre, aumento: 141, Total 
2.253. 
Enero del 1900, aumento: 5 L To-
tal 2.307, 
B u resúmen: la sociedad empezó á 
funcionar oon 1.106 y ha tenido nn 
aumento de 1.201 socios, que hacen un 
total de 2.307, 
ECOS DE L á OPINION 
L A J T O T Ü D DE E M Í Q Ü E IV 
POR 
P O N S O N DTJ T E R E A I L 
. / 
M t l M E R A P A R T E , 
LA HERMOSA P L A T E E N 
(Eeti. n^íela, publicada jior la casa do Bi* acol 
de Barcelona, ae halla de venta en LA MO'o ER-
N A POESIA, Obispe. 135.) 
(«OMTINÜA) 
—Escucha aún, añadió Noe, Q orno es 
bueno prever todos los casos,quiero 
prevenirte que si tuvieses el mal pen 
samiento de enterarles de lo q ue acaba 
de pasar aquí, y te veo val'ver acom-
pañado, en seguida pego fuego á tu 
casa, y de un pietoletaao levanto la 
tapa de los sesos de tu snrijer. 
E s t a ú l t ima amenaza acabó de de-
cidir al (posadero en Í 9 vor de los dos 
j ó v e n e s , 
Tomó la bolsa que contenía los trein-
ta doblones y fué ooniendo á desempe-
ñar el encargo. 
—¡De prisa, Enrique! ¡De prisa! ex-
clamó, despertemos á los viajeros y 
salgamos pronto de aquí. 
E l príncipe cogió nna luz y con su 
arcabuz al hombro, subió al primer pi-
fio y golpeó en el tabique que separa-
ba su cuarto del que ocupaba la jóven 
Viajera 
E L GOBERNADOR DB MATANZAS. 
E l jueves salió para Bolondrón, el 
Gobernador civil de la provincia de 
Matanzas, general Pedro E . Betan-
court. 
LA GUARNICIÓN D E L OAMAGDEY. 
Con la salida de fuerzas pa'ra los E s 
tados Unidus, han quedado de guar-
nición en Puerto Príncipe 800 hom 
bres. De éstos, 400 permanecerán en 
el campamento, 200 en Nuevitas y el 
resto en la Trocha. 
CENSO ESCOLAR. 
E n San Antonio de los Baños se han 
llevado á cabo los trabajos del censo 
escolar con arreglo al decreto de 6 de 
diciembre de 1899, arrojando un total 
de 1.635 niños de ambos sexos. 
CUATRO MIL PESOS, 
E l Gobernador General ha consig-
nado á la orden del ingeniero Mr, Bar-
den, la suma de 4,000 pesos solicitada 
por el primer Jefe del cuerpo de Bom-
beros de Matanzas, Sr. Estrada, para 
la terminación de las obras del nuevo 
cuartel del Instituto. 
LA ADUANA DE CIBNFUEGOS. 
L a recaudación obtenida por la A -
dnana de Oienfuegos, durante el año 
que acabamos de terminar, ascendió á 
la cantidad de $1.159,440-62 centavos. 
INCENDIO EN LOS CAMPOS. 
E l Alcalde Municipal de Cuevitas, 
ha participado al Gobernador civil de 
Matanzas que en la tarde del día d, se 
quemaron en la colonia uEcaador", 
seis mil arrobas de caña parada, y en 
el ingenio "San Ignacio'7, treinta mil 
en la misma forma. 
E l incendio nació en las sabanas de 
la colonia "Modelo", creyéndose sea 
caSlial. 
INDULTO, 
E l Gobernau^r Militar de esta isla 
ha indultado totalmente ftl penado 
Agapito Sánchez y Sánchez. 
ARBITRIOS. 
Los Ayuntamientos de Abreos y de 
Vinales han sido autorizados para es-
tablecer el arbitrio de consumo de be-
bidas espirituosas. 
J ^ o i ó n es? preguntó ésta con voz 
temblorosa. 
•w-Abrid, señora, abrid 
—¿Quién está ahí? repitió Samuel 
que también había oído llamar. 
—Abrid, insistió el príncipe, pues en 
ello os va la vida 
L a bella Sara se levantó á abrir me-
dio desnuda. 
—¡Dios mío! exclamó, ¿qué ocurre? 
—¿No os hallabais la noche últ ima 
en el camino de Tours á Blois? pregun-
tó el príncipe. 
—Sí, señor. 
— Y os perseguía un hombre 
—Sí sí respondió Sara pali-
deciendo. 
—Pues ese hombre os persigue to-
davía ¡ha rodeado l a casa, y si no 
fuese por nosotros estáb ais perdida! 
E l príncipe contó entonces lacóni-
camente á Samuel y su mujer lo que 
acababa de ver, oír y hacer, a ñ a -
diendo: 
—Vestios á toda prisa, no perdáis 
un solo minuto yo voy á em illar 
los caballos, pues ea preciso marchar 
sin dilación 
U n cuarto de h o m después , los s a l ó -
lites de Renato el Florentino se h a b í a n 
alejado, y Samnel, Sara y su criadt; 
montaban á caba lio y se internaban 
en el sendero qufj conducía á. la cam-
piña. 
Samuel mani fes tó 
I sa reoono^imiea-
\1to en los términos más expresivos; ha-
3bía jurado á los dos caballeros que ja-
n i á s olvidaría que les debía el honor y 
la * vida; pero se hizo el sordo cuando 
B, arique de Navarra le ofreció que él y 
NVoe les acompañarían y servirían de 
escolta hasta la próxima ciudad. 
- —¡Vamos! murmuió el príncipe po-
nieindo á su vez el pie en el estribo, 
ahoi,'a no me cabe duda: es el MA-
RIDO-
IT marido CELOSO, añadió el jóven 
señor de Noe. 
\ V I 
A los tres días de ocurrido esto, E n -
rique de Navarra y su amigo Ebe, que 
habían lleg ado por la mañana á Par í s , 
bajaban por la calle de Saint Jacqnes 
y atravesábalo el puente de Saint Mi-
chel. 
L a s cuatro de la tarde estaban dan-
do en la iglesia de Saint Germain-
l'Auxerrois. 
E l puente de Sanrá-Michel, como to-
dos los puentes de aquel tiempo, esta-
ba lleno de tiendas, cada nna de las 
cuales tenía su muestra qne designaba 
con toda claridad la profósión de su 
dueño. 
E s t a pertenecía á un barbero, aque-
lla á un platero, la de más allá á un 
quinquillero; más léjos á un pastelero 
que vendía buñuelos , despachaba s i ' 
[dra y había escrito sobre su puerta: 
[ ¡A la bella Normanda! 
L O R D K I T C H B N E K . 
D e s p u é s de 
haber hecho la 
campaña de E 
gipto, L o r d 
Kitchener, de 
Kharthoum,ha 
partido para la 
guerra del Tra 
nsvaal con el 
carácter de Je-
fe de Estado 
Mayor del Ma 
riscal Eoberts. 
Lord Kitche-
ner es reputa 
do como uno 
de los más hábiles y activos organi 
zadores, y se cree que, en vista de la 
avanzada edad del Mariscal Eoberts 
aquél será el verdadero comandante 
en jefe de las fuerzas inglesas en el 
Sur del Africa. 
C O R O N E L M A O D O N A L D 
E l Br iga-
dier General 




den de salir 
de la ludia, 
en donde se 
hallaba, pa-
re ir á co-
m a n d a r l a 
brigada Hig-
hland con el 
General Me-
thnen. E l ge-
neral Mac -
Donaldd, se 
alistó en el 
Regimiento Qordons en 1870, y ha ga-
nado innumerables medallas y hono-
res por su valor. A él se atribuye una 
no pequeña parte de la gloria alcanza-
da por las armas en Omdurman. 
El repi ti BiailBS 
Ayer se iasoribieron en el Registro 
de Secretaría de Estado 8 españo-
les ¡Jue d e s e ^ eooservar sa naciona-
lidad. 
siempre sobre ellos la responsabilidad 
de semejante demora. 
Y es que son pocas las personas que 
se dedican al estudio económico-admi-
nistrativo del municipio, concediéndo-
le la importancia que verdaderamente 
tiene el saldo de esas dundas. 
Nosotros entendemos que los Ayuu 
tamlentos, con y sin el Tratado de Pa 
rís, con y sin la aquiesenoia del poder 
interventor, e s tán siempre obligados á 
satisfacer sus deudas; de lo contrario 
se verán compelidos á hacerlo judi 
cialmente, sin que puedan citar en su 
abono nada que l eg í t imamente le fa 
vorezca en su negativa al pago de 
obligaciones contraídas y reconocidas, 
porque ha de entenderse de una vez 
para siempre que el Estado no puede 
inmiscuirse en la vida particular 
privativa, independiente del Munici-
pio, en aqoello sobre todo, que cao de 
lleno bajo la acción^de este, con arre 
glo al artículo 69 de la ley orgánica. 
No faltarán ilusos y timoratos que 
crean que las deudas procedentes de 
épocas lejanas han caido ipsofaotoen 
la prescripcióD. L a s deudas munici-
pales no pueden en n i n g ú n caso ser 
objeto de la prescripción, en razón de 
que los Ayuntamientos es tán obliga-
dos á incluirlas anualmente en sus 
presupuestos adicionales cuyas parti-
das se legalizan y aprueban nueva-
mente por el Ayuntamiento y Junta 
Municipal. Pandando el caso de que 
alguna corporación no hubiese cum-
plido con aquel extremo legal, nunca 
sería motivo suficiente para la pres-
cripción, á causa del deber en que se 
encuentran los Municipios de llenar 
aquel ineludible precepto, pero si por 
esta última y extraña circunstancia 
hubiese a lgún tribunal que le acorda-
ra,recaería la responsabilidad sobre 
las autoridades y concejales culpables 
de la omisión, nunca sobre el acreedor. 
L u i s DUARTB. 
Nuestros dos jóvenes, que parecía 
tenían gran prisa en llegar á su desti-
no, pues caminaban muy despacio, pa-
rándose á mirar en todas partes, vie-
ron junto á esta últ ima tienda una 
muestra muy pomposa que en seguida 
les llamó la atención. D e c í a así en 
grandes letras doradas: 
Maese Renato, llamado el Florentino, 
noble toscebno y perfumista de S. M. 
la reina Catalina de Médicis, 
Noe dió con el codo á su noble coin* 
pañero, indicándole la muestra del per-
fumista. 
—¡Ah! ¡ah! le dijo, ¿qué os parece, 
Enrique? Sería de opinión que en trá -
ramos á comprar algo en casa de nues-
tro amigo. 
— L o dices en broma, querido, res-
pondió Enrique riéndose. 
—3i y no. E n primer lugar, no me 
desagradaría saber si ese bríbonazo 
regresó ya del país de Blois; y en se 
gundo lugar, se hacen muchos elogios 
de sus perfumes y esencias olorosas y 
con gusto dejaría algunas monedas de 
plata sobre el mostrador. 
Y como si no hubiese querido con-
sultar más al príncipe, Noe pasó el 
umbral de la tienda del perfumista. 
Hal lábase en un rincón de ella, sen-
tado sobre un taburete un muchacho 
de quince á dieciseis años , que se le-
vantó cuando v ió entrar á los dos 
forasteroB; y salió á recibirlos quitán-
De provincias se recibieron en 
oficina 14 actas de inscripción. 
L a s d e u d a s m u n i c i p a l e s 
I 
E n los momentos en que la vida mu-
nicipal en Ouba atraviesa un periodo 
gravís imo, como consecuencia de los 
desastres que originó la guerra, ha te-
nido el general Wood el acierto de ele-
gir para la cartera de Gobernación á 
nna personalidad discreta amante del 
orden y de la justicia, enemiga de 
bombos y exhibiciones, despojada de 
pasiones y puerilidades que suelen 
perder á mushos hombres sabios cuan-
do ocupan la poltrona ministerial. 
A pesar de tales antecedentes, no se 
nos ocultan las dificultades con que 
habrá de luchar el nuevo Secretario 
aludido, para contrarrestar los empe-
ños de personas audaces 6 inflayentes, 
que se propusieran llegar al ñu" sin 
justificar los medios, abandonando los 
únicos caminos que nos pueden condu-
cir al mantenimiento de las institucio-
nes vigentes: el respeto más absoluto 
á la ley. Si logra vencer esos obstácu-
los dicho funcioncrio y comparece an, 
te la opinión pública respetable y sen-
sato, con iniciativas propias y gran-
des energías para levantar nuestra 
desquiciada administración municipal 
del estado caótico en que se encuentra, 
prestará incalculables beneficios al 
país asegurándole además su ideal 
supremo; la independencia cubana. 
Si por el contrario se muestra débil y 
complaciente con perjuicio de los ín-
teres públicos, tolera esas erróneas ó 
ilegales dimisiones en masa que sue-
len presentar las corporaciones cuan-
do no se les da gusto, permite el nom-
bramiento de funcionarios competen-
tes, acepta interpretaciones capricho-
sas para que se adopten resoluciones 
ab irato, anulando acuerdos y tomando 
otros con exageración ó manifiesta de-
ficiencia de los preceptos legales, siu 
que por ninguna pártese alce nna voz 
que alarme contra tales desafueros, 
entonces no hay que quejarse de los 
males que nos agobian; todo seguirá 
como hasta ahora. 
Vamos á emitir nuestra leal opinión 
sobre la forma y modo de solventar 
las deudas municipales, como paso 
previo para levantar el prestigio de 
las corporaciones municipales, fomen-
tar la riqueza pública y llevar el con-
suelo y la esperanza á los abatidos 
agricultores, sacándolos de la postra-
ción en que yacen por falta de recur-
sos. 
Mucho se escribió durante el pasa-
do régimen respecto á la apatía con 
que los municipios atendían á la liqui-
dación de los créditos designados en 
los presupuestos adicionales, cuyas 
sumas se acumulaban años tras años 
sin se que vislumbrara la esperanza de 
cubrir compromisos sagrados y de ha 
oer cumplir la ley en esta materia, no 
obstante la activa gest ión que practi-
caban los gobernadores; pero las re-
mociones frecuentes de personal^ los 
cambios de situación, las rencillas po-
líticas, las miserias humanas, las in-
terpretaciones caprichosas de la ley, 
las influencias personales 6 de par*, 
tido, la acción lenta en que gira-
ban ¡laa corporaciones, las dificul-
tades que se presentaban á los acree-
dores y el desfallecimiento en que és-
tas solían caer al ver uno y otro día 
defraududas sus esperanzas con es-
carnio de la ley, oonclaían por hacer 
ineficaces las órdenes de la autoridad. 
De ese modo llegaron los Ayunta-
mientos á labrarse su propio descrédi-
to, basta el extremo de no haber quien 
quiera fiarles una peseta. 
L a mayor parte de los Mnnioipioa 
arrastran deudas colosales, en des-
proporción con su población y su r i -
queza, sin que se Cuidasen antas ni fe 
cuidasen ahora de solventarlas dontíp 
de los términos prescritos en las leyes 
- veelamentoSj como sino pesasen 
Según nos comunican los señorea G. 
Lauton Childs y Compañía, reprpaentantes 
en esta plaza de la "Plant Stemahip Line," 
empezando el día 15 del corriente los vapo-
res de dicha línea, saldrán de este puerto á 
las doce y media del día, en vez de la una, 
ahorrándose con eate cambio unas doce ho-
ras de viaje para muchas ciudades de lo 
Estatadoa Unidos. 
E L D O M I N G O D B L A R E I N A G A 
Procedente de Liverpool fondeó en puer-
to ayer el vapor inglóa Domingo de L a r r i -
naga, conduciendo carga general. 
E . W . W I L W O T 
Eate vapor americano entró en puerto 
ayre procedente de Progreso, en lastre. 
Bandini. Defensores: licenciad oa Vera y Mi* 
ñoso. Procuradores: señores Cotoüo y Sa« 
rrain. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Fernández. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Por la Secretaría de la Sociedad da 
Socorros Mutuos L a Resurrección, se 
nos comunica que dicha sociedad ce-
lebrará Junta general mañana, 14 del 
corriente, á las once en punto de la 
misma, en el Centro Gallego; y que 
siendo de sumo interés los asuntos que 
se han de discutir, se suplica encare-
cidamente la más puntual asistencia 
de los asociados. E n dicha Junta sa 
dará cuenta de siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta de la sesión ante-
lior. 
Dar cuenta de los trabajos verifica' 
dos en el año y adquisición, por cuen-
ta de los fondos de la Sociedad, de la 




dose respetuosamente su gorra de ter-
ciopelo azul. 
Tenía el joven una fisonomía extra-
ña y casi fatal. Pál ido, enjuto de cara, 
con cabellos de un rubio incoloro, ojos 
de un azul dudoso, de estatura más 
que mediana, era enclenque en toda 
su persona y en sus labios vagaba 
siempre una sonrisa triste y misterio-
sa, que llama á primera vista la aten-
ción de cualquiera que por casualidad 
se encontrara en su presencia. 
E l perfumista Renato había sacado 
este ente raro no se sabía de dónde, 
No era hijo ni sobrino suyo. Desem-
peñaba en su casa los oficios de depen-
diente encargado de la venta, cuidaba 
de la tienda, recibía á los comprado 
res, hablaba el francés, con acento 
meridional muy marcado, y nunca ha 
bía hecho á nadie la menor eonfíden 
cia acerca de su país y origen, no obs 
tan te haber transcurrido ya cuatro 
años desde qne por primera vez fué 
visto de la noche á la mañana-inmóvil 
y preocupado tras las vidriera del fa-
vorito de la reina madre. 
Le llamaban Godolfino. 
Enrique de Navarra y el joven se 
ñor de Noe no pudieron ocultar la im 
presión de sorpresa que produjo en 
ellos la vista de este personaje, que se 
adelantó no obstante á recibirlos con 
la humildad del mercader que anhela 
captarse la voluntad de los parroquia 
BOBi 
m m m \ m i 
PENA DE MUERTE 
Ante la sección tercera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia se celebrará hoy 
el juicio oral de la causa instruida en el 
juzgado de Guanabacoa contra Ramón Al 
varez Guerra por homicidio de su tio José 
Guerra Mesa. 
El Fiscal en sus conclusiones provisiona-
les estima la concurrencia en el hecho de 
la circunstancia calificativa de alevosía y 
otra agravante y pide se imponga al pro-
cesado la pena de muerte, con las acceso-
rias correspondientes é indemnización de 
5,000 pesetas á loa herederos del inter-
fecto. 
La defensa del procesado, por su parte, 
interesa la absolución por falta de prue-
bas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido en causa contra Jorge G. Oña, 
por disparo y lesiones. Ponente: señor Gi-
berga. Fiscal: señor Revilla. Letrado: l i -
cenciado Meaa. 
—Impugnación del Ministerio Fiscal al 
recurso de casación por infracción de ley en 
causa contra Antonio Garrido Cano por 
ameuazas y estafa. Ponente: señor Cruz 
Pérez, Fiscal; señor Revilla. Letrado: l i -
cenciado Velaaco. 
Secretario: licenciado Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Pobreza de don Ensebio Rivera y Saave-
dra en el intestada de doña Dolores Azo-
pardo. Ponente.- señor Jaime. Letrado: 
lice.nciado Nieto. Procurador; señor Valdés. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro, 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Francisco Rodríguez, por hurto. 
Ponente: señor Barrena. Fiscal; señor Lañ-
éis. Defensor: doctor González Sarrain 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado de Gua 
dalupe. 
Contra Antonio Paz Hernández y otro, 
por robo. Ponente: señor Demestre. Fis-
cal; señor Lancís, Defensor; licenciado Ber 
nal. Procurador: señor Pereira. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Suárez Mayor y otro, por 
homicidio. Ponente: señor Menocal. Fiscal; 
señor Benitez, Defensores; doctores Caste-
llanos y González Sarrain. Procuradores; 
señores Tejera y Sarrain. Juzgado del 
Pilar, 
Contra Esteban Hernández Blanco, por 
lesiones. Ponente; señor Aguirre. Fiscal; 
señor Benitez, Defensor: licenciado Angu-
lo. Procurador; señor Mayorga, Juzgado 
de San Antonio. 
Contra Emilio Izquierdo, por rapto. Po-
nente; señor Menócal. Fiscal: señor Benitez. 
Defensor y procurador: los de turno. Juz-
gado de San Antonio, 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
Sección tercera. 
Contra Ramón Alvarez Guerra, por ho-
micidio. Ponente: señor Estrada, Fiscal 
señor Bandini, Defensor: licenciado Mesa, 
Procurador: señor Pereira, Juzgado de Gua-
nabacoa. . 
Contra Benito González, por hurto. Po-
nente: señor Freiré. Fiscal; señor Bandini 
Defensor: licenciado Mesa. Procurador; se-
ñor Pereira. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Hipólito Guerra, por nombre su 
puesto; Ponente; señor Presidente. Fiscal 
señor Bandini. Defensor: licenciado Toña 
rely. Procurador; señor Cotoño, Juzgado de 
Guanabacoa. 
Contra Tomás Caballero y otro, por hur 
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal; eenor 
Vuestras r̂'.",rí'*£ 
L a señora Presidenta y el Director 
d é l a ' 'Asociación del Santo Xiño Je-
sús de Praga," establecido en la igle-
sia San Felipe Neri, nos invitan en-
nombre de la Venerable Oomunibad 
de Carmelitas Descalzos y de la Direc-
tiva de dicha Asociación a la fiesta 
solemne que en honor del "Milagroso 
Niño de Jesús de Praga" se celebrará 
en aquella iglesia el día 14 del corrien-
te á las ocho y media de la mañana. 
Agradecemos la invi tación. 
NOTAS OE SOCIEDAD 
Habla un colega en la crónica: 
"Atentamente invitados por la se-
ñora María Hernández viuda de Gni-
llot, pasamos á su morada el jueves 1 
del corriente, donde tuvimos el gusto 
de presenciar la ceremonia cristiana 
del matrimonio de su hermosa y linda 
hija Ooncepción oon el conocido joven 
señor Bernabé Díaz . 
Apadrinaban el acto la señora Ma-
nuela Alvarez, madre del novio y el 
señor Luis Oarbonell, teniendo efecto 
ante nutrido y selecto número de ami-
gos íntimos de las familias. 
Pocas veces he visto una novia fren-
te al ara más hermosa y más elegante 
que la señorita Guil lot-Hernández, 
hoy señora de Díaz . 
Entre las señoras recordamos á la 
viuda de Guillot, viuda de Aceña , se-
ñora Teresa Díaz , Héctor de Taybo, 
señora de Bíanohi y la elegante señora 
Annie MacNamara de Guillot y Mra. 
Eugene Hagan. 
Vimos entre los caballeros al Doc-
tor Polanco, señor Modesto Alvarez, 
Eduardo Guillot, D í a z Fuentes y se-
ñor Porfirio de Salazar, que en compa-
ñía del señor Ldo. Julio Guillot fueron 
testigos de la ceremonia. 
Y de propósito dejamos para cerrar 
esta crónica el colocar como mot de la 
fin los nombres de las señoritas que 
allí vimos, entre las que recordamos á 
E i t a Arteaga, señoritas Deus, Batan-
court, Peñalver, Paula, Mercedes y Jo-
sefina de la Aceña, Amparo Díaz , 
Teresa Díaz y otras no menos bellas y 
distinguidas que en unión de todos 
fueron expléndidamente obsequiadas 
con dulces, licores y selectos sorbe-
tes." 
Unimos nuestros votos á los del com-
pañero por la felicidad de los jóvenes 
y apreciables desposados. 
G A C E T I L . L . A 
LA ESTRELLA DE TACÓN.—Se oayd 
la famosa araña que por espacio de se-
sentitres años alumbraba la sala de 
Tacón y para reemplazarla se ha colo-
cado una hermosa estrella que tachona 
la rodela central del techo. 
L a histórica luciérnaga, testigo de 
tantas solemnidades, yace en el rincón 
de una galería, desarmada y mal-
trecha. 
Dia l legará ea que nadie se acuerde 
de ella. 
Humo las glorias de la vida son, 
que dijo el poeta. 
Y así como han pasado varias gene-
raciones l lamándose á Tacón "el teatro 
de la araña," no es dudoso que en el 
mañana se le denomine "el coliseo de la 
estrella." 
E n este cambio ha salido favorecido 
el público de las altas localidades. 
Aquel monumental colgajo intercepta-
ba la escena desde algunos lugares del 
teatro. 
L a estrella, blanca y luminosa, no 
molesta á nadie. 
Baña de claridad deliciosa toda la 
sala sin riesgo de que se desplome. . . . , 
aunque se repita la lluvia astral es-
tudiada desde los observatorios. 
L a instalación ha satisfecho á todos. 
Dicho sea en honor de la casa de O. 
A. Lefébre, autora de esa estrella, 
ideada, construida y puesta en el redu-
cido plazo de veint idós horas. 
Ciento veinte bombillos eléctricos, 
s imétricamente colocados, derraman su 
luz desde la original y simbólica lám-
para, á la que pronto harán compañía 
igual número de focos repartidos por 
las ocho pinas que bordean la amplia 
rodela del techo. 
Adiós , araña! 
NOVEDADES EN ALBISU .—Bastará 
leer todo lo que dicen al margen los 
programas de Albisu que llegan á 
nuestra mesa para darse cabal cuenta 
de todas las novedades que hay en 
perspectiva^ 
A l pie de la letra, si el njeno^ co-
mentario, copiamos lo que sigue, rea-
petando fielmente la tedaoción: 
— E n ensayo la zarzuela de espec-
táculo en un acto L% L u z Verde, para 
la que fuera se es tán pintando tres de-
coraciones nuevas por el aplaudido 
escenógrafo señor Vázquez Paienoia. 
—Han llegado las nuevas vistas de 
New York para el Orasphosoope, una 
de las cuales será una corrida de toros 
en Madrid. 
— E n ensayo, por el cuarteto de ópe-
ra, la ópera del señor Sánchez Fuen-
tes, E l Náufrago. ' 
' —Se ensaya con gran actividad la 
^ran zarzuela Gigantes y Cabezuio87 
que se pondrá en'Qacóha con ĉ o0?^1 
desean 
preguntó bajando los ojos. 
Comprar perfumes, respondió E n -
rique de Navarra. 
—Eso primero, dijo Noe, y en segui-
da saludar al señor Renato el Floren-
tino. 
—¡Ah! ¿conque le conocéis? pre-
guntó Godolfiuo, en quien se observó 
un ligero extremeoimiento. 
—Somos muy amigos, replicó el prín-
.cipe riéndose. 
—Maese Renato no está aquí, seño-
res. 
—¡Ah! ¿estará sin duda en el Lou-
vre? 
—Tampoco. 
—¿Pues en dónde? 
— E s t á de viaje. 
Noe y el príncipe cambiaron una 
mirada burlona. 
—¿Y sabéis cuando volverá? dijo el 
primero. 
— L e esperábamos ayer, esta maña 
na, hoy, y á la señorita Paolo le tiene 
muy inquieta esta tardanza. 
Godolfino apenas acababa de dar 
esta explicación cuando se abrió la 
puerta en el fondo de la tienda y se 
presentó nna mujer cuya vista produjo 
viva impresión en los dos caballeros 
bearneses. 
E r a la señorita Paola, hija de Re-
nato el Florentino, que sa ludó á los 
j ó v e n e s oon gracia y desembarazo de 
nna mujer de calidad, y se sentó tras 
de un mostrador de encina tallad» 
- — U cual estaban expuestos á la 
^ ' , D o t e ? , frascos venta gran número ^ _ 5 
saquitos de diferentes coloros, y ^ 
tas que contenían polvos amarillop, 
azulee, blancos, rojos, y á cada una 
de las cuales se atribuían propiedades 
distintas; decíase que las unas prolon-
ban la vida; se añadía que las otras 
la abreviaban, que algunas conserva-
ban la hermosura, y que otras tam-
bién, quemando el rostro, dejaban he-
cha un mónstruo á la más bonita de 
las mujeres. 
Los j óvenes se fijaron muy poco en 
los potes y frascos, pero en cambio no 
apartaron la vista de la señorita 
Paola. 
Y , á decir verdad, bien merecía la 
italiana tal atención, pues era real-
mente muy bella, si bien es cierto que 
poseía una belleza sombría, enérgica, 
insolente, que hacía recordar rasgo 
por rasgo, la fisonomía de su padre, el 
arrogante favorito de la reina. 
E n sus grandes ojos negros revelá-
base crueldad, en sus labios desdén, y 
en su porte altanería. 
Notábase en ella y en toda su per-
sona alguna cosa que parecía estar en 
contradicción con la posición que ocu-
paba. 
E n efecto, mientras su padre pasa-
ba gran parte de su existencia en el 
palacio real del Louvre, donde tenía 
sa habitación, Paola no sa l ía de la 
tienda del puente de Saint-Michel, y 
á pesar de las más vivas inetanciap, 
siempre se había negado el florentino 
á que BU hija tuviera otro género de 
vida. . 
Tan ambiciosa como su padre, la jo-
ven acariciaba desde la edad de quince 
años ,—á la sazón tenía cerca de vein-
ticince,—un sueño que la malignidad 
del hado parecía tener empeño en no 
realizar. Quería casarse, pero casar-
se con varón de no^le prosapia, | ppí 
cierto que^ á pr imeía vista, la flosaeri 
verdaderamente fácil en aquel tiempo. 
Más que el rey Carlos I X , reinaba 
en el Louvre una mujer, á quien bas-
taba fruncir el entrecejo para obligar 
á Francia entera á ponerse de hinojos 
ante ella. 
Ex i s t ía además nn hombre que ejer-
cía en el ánimo de esta mujer un im-
perio, ex traño , misterioso, y por de-
cirlo así, despót ico . 
S i Catalina reinaba en el Louvre, sa 
primer ministro era Renato el Floren-
tino, de quien se decía, además, que 
era más rico que el rey y que poseía 
en su patria palacios de mármol cuyas 
cuevas estaban atestadas de oro. 
Paola era bellísima, tanto que Is 
princesa Margarita, hermana del rey, 
experimentó Vivo impulso de envidia 
un dia que la vió tras de la vidriera 
de la tienda del puente de Saint-Mi. 
ohel. en la que la encadenaba la ve-
luatad paterna, 
mam 
clones nuevas pintadas por el notable 
esoe nógrafo de Madrid, señor Mnriel. 
— E l martes 15, seganda fanción de 
ópera, por la señora Rosal ía Chalía , 
el tenor Zerni, la contralto señora 
Laffón y el barítono seQor Solares. 
Y aquí, para terminar, vaya el pro-
grama del día: 
A las oche, L a Oran Via; á las nue-
ve, l a Chávale; y á las diez, E l traje 
de boda. 
Los papeles do raía de l a Gran Vía 
es tarán & ccrgo de las tres primeras 
ti pies de la compañía: Lola López, 
Josefina Calvo y Carmen Duatto. 
OÁLOULO OÜEIOSO.—Dias atrás in-
sertamos en esta sección una regla 
para obtener la semana del nacimiento, 
dados el año y el mes. 
Bajo la firma de Un suscriptor reci-
bimos ayer una nueva regla—más cu-
riosa y más precisa que la anterior— 
que reúne las ventajas de ser aplicable 
á cualquier año, la de no ser necesario 
retener en la memoria la tabla de n ú -
meros especiales para cada mea y la 
de empezar á contarse por el primer dia 
de la semana—lunes—para buscar el 
di» que indique el residuo. 
E a como signe: 
E l día 20 de Marzo de 188ü ¿qué dia de la 
semana fué? 
Se toman las dos últimas cifras 
del año 86 
Se rebaja una unidad 1 
y se divide por 4 (haciendo ca-
so omiso del residuo) 
Se añaden los dias corridos dea-
de principio de año hasta di-
cha fecha 
Se añade también el año 
Se " " además 
y se divide por 7 el total 










E l reeiduo 
indica que es sábado el dia de la seman a 
buscado (como seria lunes si fuera 1, etc.) 
Oonviene advertir que si se trata de 
un año qne termine en dos ceros, se 
tomarán éstos por 100 á los efectos de 
hacer la división por 4, como se ha he-
cho en la regla expuesta. 
FUNCIÓN DE ABONO.—Ea la de hoy 
la primera de la temporada de ópera 
italiana. 
Llena el cartel la grandiosa ópera 
en cuatro actos Andrea Chenier, la 
obra maestra de Giordano, joven y 
egregio discípulo de Wagner cuyo 
nombre ha consagrado nuestro público 
en los inolvidables éxitos de Fedora. 
Cantará la parte de protagonista el 
señor Prieto Oornubert, primer tenor 
de la compañía y el cual haie esta no-
che su aparición en la escena habanera. 
E l papel de la mulata Bersi, que 
estrenó en Méjico la bella Campodó-
níoo, ha sido confiado á Serena Bon-
coni. 
Los dos triunfos anteriores de la 
compañía y la espectación que ha des-
pertado Andrea Ohenier hacen esperar 
fundadamente un lleno completo en el 
"teatro de la estrella." 
CIECULO EfisPA.NO.—Están de plá-
cemes los asidnos favorecedores de 
las fiestas del Círculo Hispano. 
Para la noche de mañana anuncia 
el simpático centro una velada que 
tendrá, término oa un baile an imadí -
simo. 
E l amable presidente del Círculo 
Hispano, nuestro querido amigo don 
Carlos Ardavín, nos ha prometido el 
programa de la velada. 
Aquí lo esperamos, para darle gus-
tosamente un sitio de la Gacetilla. 
ANDBKA CHENIEE.— A.I día siguien-
te de haber cantado en Méjico los ar-
tistas de Sieni la ópera Andrea Ohenier, 
que se estrena hoy en Tacón, escribía 
uno de los críticos más reputados de 
aquella ciudad los lisonjeros juicios 
que á continuación extractamos: 
"Bespecto á la interpretación, debo 
colocar y coloco á la Gini en primerí-
simo término. E s una estrella de pr i -
mera magnitud que brilla en las cons-
telaciones del arte lírico como brilla 
¡Sirio en las constelaciones de la nebu-
losa que nos arrastra vertiginosamen-
te por los abismos insondables del in-
finito. Talento, inspiración, alma, fibra, 
todo lo reúne esta insuperable artista, 
Subrayo la pAlahra insuperable porque, 
en mi concepto, es imposible imprimir 
más verdad y mayor colorido á los pa-
peles á ella confiados. E n el Andantino 
en do mayor, raoconto del tercer acto, 
que es una de las más inspiradas y 
claras frases de la ópera, alcanzó una 
estruendosa ovación, viéndose obliga-
da á repetirla entre fragorosos aplau-
sos tributados por un público delirante 
y frenético. 
E l tenor Cornubert, que estuvo mejor 
quizás qne en ninguna de las anterio-
res óperas por él cantada?, obtuvo 
grandes aplausos, vist ió é interpretó 
con gran corrección el protogonista de 
la obra y fué llamado repetidas veces 
á escena en compañía de los demás 
artistas. 
E l barítono Giacomello sostuvo con 
notable vigor toda la fatigosísima par-
te de "Gerard," que ea la más recar-
gada de instrumentación y, por consi-
guiente, la que exige mayor esfuerzo 
para que el fraseo llegue al público. 
Estuvo admirable como cantante y 
como actor, distinguiéndose por su 
acento dramático en la frase del dúo 
del acto tercero con Magdalena, que 
dice: "Lapoesia in te cosí gmtile me j a 
un pazzo grande e vile." 
L a Várese die Eonconi, Condesa de 
Ooigoy y Madelóo, aunque es dema 
siado joven y agraciada para caracte-
rizarse de madre, lució como siempre 
óii oérmbsísima voz. 
Tisoi Bubini, admirablemente ca-
racterizado en su corto papel de Sans-
oulote Mathieu, dió otra nueva mues-
tra de su flexible talento." 
Con precedentes tales, nos promete-
mos una velada encantadora esta no-
che en el Gran Teatro. 
Ew LA, DEOANA.—En los salones de 
Mipi lar, la decana de nuestras socie-
dades de recreo, se efectuará en ia no-
che de hoy el segundo baile de la tem-
porada de máscaras. 
Asistirán varias comparsas orga-
nizadas por la juventud de aquella po-
toslosa barriada. 
• ¿«a orqdestá., dejprmísmo cartello. 
fcEEIÓDICOSILUSTRADOS.—He aquí 
los que espera recibir en el día de hoy 
L a Moderna Poesía, Obispo 135, por 
la vía de Tampa: 
Españoles.—La Ilustración E s p a -
ñola y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mun-
do; L a Saeta; Barcelona Cómica; L a 
Eevista Moderna; L a Yida Galante; 
L a Vida Literaria; Sol y Sombra; 
Gedeón; Don Quijote; L a Esquella de 
la Torratxa; L a Campana de Gracia; 
SS1 üjiberah jcjl Imparcial; E l Heraldo 
ge Madrid; Él Motín; Las Dominicales; 
Instantáneas; España Moderna; L a 
Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Conrrier des E . E . 
U Ü ; Florida Times Unión Citizen; 
kinhzey: Harper's Weekly; Puck; 
tjunge; Metropolitan M&gaziae; I?ranV 
Leslies; Bewiew of Bewiews; Broad-
vay Magazinej Blafe: Oat; The 400 
Journal fot Travels; í favy ^ Army; 
Fieid and Btram; Lopdon News; Po; 
tu™'. Mo Olure; Country Magaaines 
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie-
weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; Ilnstrated 
tmerican; Las Novedades de Nueva orií. 
Franoeses.—LQ Fígaro Il lnstré; 
L e Fígaro Salón; Vie Ilustró; Vie 
Parisiense; Le Theatre; L e Panorama; 
L * Exposition; L a Lecture ponr tous 
Monde Moderne, 
M r 1 8 
7 dispuesto s u entierro para l a s cuatro de la tarde del d ía 
de hoy, los que suscr iben , v iuda , hijos, hermanos , p r i m o s y 
amigos sup l i can á s u s amis tades as s i r v a n encomendar s u a l -
m a á Dios y concurr ir á l a c a s a mortuoria. Mercaderes 3 8 , 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , de cuyo 
favor v i v i r á n agradecidos. 
Habana , 1 3 de enero de 1 9 0 0 . 
Antonia Dnrafioaa de Otamendi.—Pármía y Miguel Otamend'.—Pa»mal OtameníM.— 
Francisco J. OiameLdi.—Baltasir Otamendl.—Ramón O^amendi.—Rufino Oiamendl.—Juan 
Aguirre.—Ramón Aguitre.—Franciaoo Aguirre.—Rimóa Otermin.—Jotó O e?rain.—José 
Telechea.—Braulio Larrazaba'.—Raimando Larraialal.—Juaa üssi».—Atanasio Querejeta. 
—Dr. .'uan Manuel Unanae.—Dr. José A. do Santiago. —Manuel Otala/. 
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LA NOTA FINAL.— 
— Y a que es usted un hombre tan 
discreto, deseo que me diga usted fran-
camente lo que piensa de mí. 
—De ningííu modo. 
—¿Por quéf 
—Porque cometería una inJisore-
ción. 
Demasiado frecuente es ver j ó v e n e s 
alegres y en buena salud hasta enton-
ces, tornase pálidas, delicadas, linfá-
ticas en el momento de la puberdad. 
Para segundar á la naturaleza, el me-
dio indicado es el Morrhuol Chapoteaut, 
que representa el principio activo del 
aceite de bacalao, exento de su parte 
grasa é indigesta. 
"jObl exquisito perfume!,' exclama 
ban las hermosas americanas, presen-
tando sus pañuelos á una magnífica 
fuente qne representa una japonesa. 
Esta fuente, una de las grandes atrac-
ciones de la Exposición de Chicago, 
vertía el delicioso y aristocrático Ex-
tracto de Kananga áelJapóv, de Eigand 
y Compañía. 
Secci ie Iiteiés Fnel 
A FASHIOMBL 
OBISFO 121 
Ult imos modelos de sombreros 
y tocas recibidos de P a r í s . 
Abrigos , boas y corsets. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombreri-
tos y birretes. 
Fa lde l l ines , camis i tas y chambri -
tas. 
F lores , azahares , encajes y cintas. 
Inf inidad de a r t i c u í o s de ú l t i m a 
novedad. 
L A P A S H I O N A B L E 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt i -
do en objetos f ú n e b r e s . 
49 1 E 
1-13 
Sr. Director del DiARro DK I-A. MARINA. 
Agradeceré á Vd se fciiva dar cab'da en su ilus-
trado peüódico al suelto qne á continuacióa le ex-
pongo: 
Anticipándole las grac'aa soy de Vd. muy atento 
s. s. q. I). s. m —Leopoldo Parada. 
Hace unos días, ios naturales de la Villa de Sinta 
Malí» de Arbó (Ponteyedr<J residentes en esta ca 
pit •!. fe rencieron en junta oon objeto de donar á 
la Igleeia de su Pa roquia una imaeren de la Purísi-
ma Ooncep^ióo, dediuudai á las H jas de María de 
la n. Unía. 
Para lograr ese fin se designaron varias personas, 
entra las cuales elegí los Sres. Rodríguez y Estevez, 
ea quienes tenía sobrada confianza para con ellos 
lograr el propósito que teníamos. 
Se organizó una reunión que se llevó á cabo, rei-
nando en il la lamavor armonía y acordándose por 
unacimilad que ca^a uno de los concurrentes con-
tribuyese con la modesta suma do dos pesos, según 
se hizo y se viene realizando entre los que tengm á 
bien hacerlo. 
Es unos comunicados publicados en m aprecia-
ble periódico y ea " L i Lricba", posteriores al de la 
junta, se ba hecho a1usión á los sefior s ya citados, 
do un modo ya burlón, ya sgrcs ro por unirles un 
vinculo de parentezco, por lo cual quiero dar á en-
tender que diclios stñores fueron designados sola-
mente por mí y que EOIO atiumo Ja responsabilidad 
de lo que de ello resultase. 
En uno Ce los comunicado) referidor, firma un 
ta1 Cándido Pérez y en el otro un tal 8r X. A l 
) r i ero, nolo rooocemos por muy. . . . Cándido y 
en cua ;t J al otro, debe de te'er alguna cosa rara 
en la fisonomíi por d jar asomar solamente, no la 
nariz, sino una X cualquiera. Nir gnno de los que 
b»n rsisti''o á la jutita tiene el h ñor decorooará 
dirhos sefiores, p- ro como han t atado de desfigurar 
los hechos y prrteoder á la vi-z ofender la buena 
fe y delicadeza de 'os que solo quisieron y han lo-
grado dar una prueba mió de s i amor á la tierra, 
loa Albo n es en masa contettan con el mayor des-
orecio y la indiferencia más profunda á ataques 
tai ruines. 
Para terminar, solo aCadiremos que la falta de 
asistencia de esoj señores á nuestra junta, no nos 
ha proporcionado el menor cisgasto y que tenemos 
la honra de haber cumplido con nuestro deber, que 
guiaba eolameute un ün cigco de l<ia 'El recuerdo 
de la tierra", agregando que si algunos de los qne 
han hecho entrega de su donativo, se encuentra las-
timado, puede pasar á recogerlo en casa d<l Sr. Ca-
jero. 
Kl r residen!e, L opoldo Parada.—Benigno Ro-
dríguez Estevoz.—El Secretario, Manuel Rodrí-
guez.— El Cajaro, José Estavez Pug*. 
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CRONICA RELIGIOSA 
DIA 13 DE £NERO. 
Este mes está consagrado al Niño Je: ús. 
El Circular está en ei Santo Cristi. 
S>n Gumersindo, máiti'-, san Leoncio, obispo, y 
santa Vorónica, virgen. 
San Gumersindo, mártir. A l eomerzar el siglo I X 
nació en Toledo san Gumersindo. Conocida su na-
tural disposinióri para el estudio, le enviaron sus 
Í.adres á Córdoba, ciu'la'í en la que aún después de a entrada de los árabes fl trecian las sagradas ciec-
cias. Cen el deagaio de que fuese ensayándose en 
las funciones del ministerio saerado, hacia el que 
se sentía inclinado, le agregaron al servicio de la 
iglesia délos santos mártires Fausto, Jenaro y Mar-
cial, iglesia en donde loa crísmanos tenían un esta-
blecimiento para educar la javentud. Apena" fré 
ordenado de sacerdote, y siendo notorias sus virtu-
des, nombró'e sin solicitud ninguna el obispo de la 
ciudad cura de un pueblo ioraedMi. A la saión era 
doblemente delicado y difícil el ministerio parro-
quial; pero san Gumersindo, dotado de altas cnaU-
dadea, lo desempeñó de un modo admirable. Este 
Sicto alcanzó la corona reservada á los discículos 
predilectos de Jetucristo. Volando al cielo el dia 13 
de enero del año ¥52. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás i^Lsiaa las da costumbre. 
Corte de María.—Dia 13.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de los Angeles en Ursulinas. 
Iglesia San Felipe Neri. 
Asociación del Niño Jesús de Fraga. 
£1 domingo H se celebrará la fiesta principal de 
esta Asociación. 
Alas siete y media de la mañana, Misa de Comu-
nión General. 
A las ocho y media, mita solemne, en la que pre-
dicará el R. P. Aurelio. C. D. 
A las tres de la tarde: Consagración y procesión 
de los uiQoa. 
Al anocháoer loa ejercioioa de coatnmbre, platica 
y reíerva. 
NOTAS—La comunión feneral y procesión del 
Santo Escapu'ario se celebrarán el doming o 21. 
£1 aábado 13, al anochecer, se cantará una Salve 
solemne del nuestro Ejlavs. 
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COMUNICADOS. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
Naturales de Galicia. 
Las dos Juntas ger erales ordinarias que prescri-
be el at tícn'o 21 del Regimentó de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente síio, loa domiigaa 31 
y 28 del mea actual, & lai doce del dia, en ks Balo-
nes del «Centro Gallego » 
En la primera se presentará la MEMORIA a n u a l 
y ae verificará la elección de Junta Directiva pan 
1900 y Comisión Glosadora de cuentai; y en la" se-
gunda tomará posesión la nueva Directiva y d a i á 
cuent v de su ir forme la citada Comisión de g'osa. 
Y en cumplimiento de lo úispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se publica para co-
nocimiento y citicióu de los señores socios. 
Habana, enero 8 de 1900.—El Secretarlo, Miguel 
A. García. c 88 11-1U E 
CIRCULO HISPAIÍO. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R I A . 
.Aprobado por la Junta Directiva y de acuerdo 
con la Sección de Filarmonía ha dispuesto esta 
Sección olseqaiar á loa señores sicios ion una gran 
velada y baile el dia 14 del corriente, cuya fiesta 
dará comienzo á las ocho en punto de la noche. 
Se av'sa á ios s< ñores socios que e-tí en todo v i -
gor el artículo 29 del Rffí'amento que dice: La D i -
ractira, en su defecto cualquiera de sus miembros, 
podrí rechazar ó expu'sar del local á la persona ó 
personas que dan lugar á ello, sin tener que dar 
exjlicaciones* 
Ilibana, 11 de Eaero de 1£00. —El Seoietario, 
Arturo de Góa^ora. 
; NÜ'l'A —:Ka requijito indispensable preseLjar á 
la Comisca el recibo del mes que cúr a. 
c 99 3-12 
Casino Español de la Habana. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
E. Sr. Presidente da tsta Sección ha dispuesto 
que desde el dia 8 del actual, quede abierta en la 
Secretaría de esta Sociedal, todos los días híbilea 
de 7i á 9 de la noche, la manícula para las asigna-
turas comprendidas en la primera enseñanza (clase 
diaraa) y sslfeo y piano para señoritas.) 
Se advierte que la inacripcica para dichas asig-
naturas solo d rará todo el nresente mes. 
Habana, 4 de enero de 1900.—Félix Pírez. 
G 5 B 
0 
SECRETARIA 
Autorizada por la Ju ita General la Directiva de 
este Centro para llevar á cabo la construcción de 
dos pabellones nn la Qainta La Bonéfloa con suje-
ción al proyecto que se halla de manifiesto en esta 
Secretaiía á disposidóa da cuantos deseen exami-
narlo,, y por acuerdo de dicha Junta Directiva se 
convoca por esta medio á todos los señores que de-
seen tomar parte en la subasta como licitadores, 
para que el martes 16 del corriente á Ls ocho de la 
noche concurran al salón da sesiones de esta Socie-
dad donde ha de tener efecto dicho acto con suje-
ción al pliego de condiciones correspondiente. 
Habana, .0 de Eaero de 1900—SI Secretario, 
Ricardo Rodríguez. 
c98 la-11 4d-12 
Dr. Gfalvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de lao F a c u l t a d e s de l a S a b a n a y 
IT. "STork. 
Especialista en enfermedades «ecretat 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinote (provisionalmentej en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C53 26-1 E 
L a importante obra titulada "Gr'jón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto üe 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se bailan notas y datos de gran inte 
rés con fotograbados que representan " L a 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo industrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De esperar es que los hijos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al precio de un peso 
plata en las librerías, kioscos y vatios es-
tablecimientos de nuestros comprovincia 
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F . Junquera. Esco 
bar 108. Habana.—La Comisión. 
6225 2fid-a2 D 4a-l E 
B U , D O S D E 
A N G E L E S N? 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
EEALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—-Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken. 
"11 Dos üe Map." 
0, Angeles n? 9.-
C 50 alt 
-Habana. 
1 E 
P r u e b a 
Es ana verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON • 
de estas máquinas vende la OoiXXpafLía 
de SÍ£L^er todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la llen a. 
Sí gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á lee^ el presente 
annncio; pero si sufres de catarros frecuentes; de rosquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tns fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fio. 
Hay nn medicamento de poderosas virtudes qne ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . L a s propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génito-unirarios, cuando se hallan flnxionados; 
facilita la segregación de las mneosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal d e l D r . G o n z á l e z puri 
flea la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la snperfi 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l del D r . G o n z á l e z , mo 
dificando las mucosas y pniiíioando la'sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las seüoras mestrúan con regularidad todas 
las lonas) experimentándose por las noches un sneüo dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los r i ñones y facilitando la curación de 
los catarros de Ja vegiga. Es a d e m á s nn estiraulantG general del sistema y 
por ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxica* pueden tomarlo lo 
mismo las sefioras y los n iños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éxito-obtenido durante t reinta años , hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado oor todo el pal?, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , (de la H a 
baña) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m . e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
ü 1859 E 2 
O O i l E O I á M T E B B á i f f C l E O B . g ^ E B O E i . á ¥ I 6 i G E l . 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Skta antigua caaa NUNCA HA TENIDO N I T í ¿SNE SUCURSALES, y es la «nica lue puede 
Importar en las isi&s de Cuba y Fneno tiioo «i oeiei>f»ai> 
V S S H M O U T M T c m m o 
de loa Sre». Híartln) & S s s s l de TÍLTÍR, prerúla-ío cc-n 50 raodallaa de oro y plata y dlplomai de 
tiu£3T avisa á BU ozteasa olieutola j al público en. general para qne no se dejen sorprender por 
unos mlatlfioaáorea que tratan tío embaucar ofícoiendo con toda olsae de embustes, un menjurge 
de su eowipos'cWa, asogctanlo (¿aa es al mismo producto (¿ue esta casa importa y expende hace 
más dp 20 afios y que tanta aoeptacica eiempie na tenido y tiene. 
Bl único modo nara evitar ser rio&lma de una eaíaia es dirigirse directamente á esta cesa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto ea la Lonla ¿e Víveres, el Anioo vendedor que tenemos autorizado es don 
Miguel Oriol. « 1769 26- 13 D 
D I N E R O 
por alhajas de oro y brillantes 
se falicita en todas cantidades 
con m ó d i c o i n t e r é s en B e r n a z a 
n. 7, LA H A B A N E R A , casi 
esquina a Obispo. 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
qne se toma, si es qne se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S Z O O O L . A . T H S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A M O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t©d©& l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f i n o s . 
C 1798 30 20 » 
E l mejor aparato de esta c las3 que trabaja e a C u b a . 
P u l v e r i z a y prepara el terreno para l a s i e m b r a con u n é x i t o asom-
broso. 
U n i c o s agentes en la I s l a de C u b a : 
3 I a r t i n D o m í n g u e z & Co., Mercade res 40, 
(Ing- San Eafaol de Jorrín—P. P. Echarte. 
REFERENCIAS.. ] 
(Ing? Toro de Collantes—P- A. Estanillo-
c 61 15-4 
R 
X X E I R F E S , j E C S E S M A S y toda, c l a s e de U X -
C 1781 11-17 D 
D e molduras para cuadros, cuadros, cromos, y papeles de tapizar, 
cuadros con pinturas a l ó l e o , a c u a r e l a s y cromos para decorar habita? 
c ienes . P i n t u r a s a l ó l e o á S O ct-s. l a decena ae t^bos, y 6 c%&. tubos 
sueltos colores surt idos . Co lores de e s m a l t e para decorar y pintar 
bicicletas á 2 0 c l s . lata. T e l a s para pintar a l ó l e o , barn ice s , ace i tes y 
d e m á s mater ia les p a r a art istas , pintores, e scu l tores y doradores . Cá-
m a r a s , lentes, aparatos, accesorios , productos q u í m i c o s y toda c l a s e 
de efectos y A r t í c u l o s para l a fo tograf ía . 
c 1856 
8 S , ^ O - T T J L O J L T i E J , 8 S 
13-2 
E M U L S I O N 
[ D E C A S T E U S CREOSOTADA 
C u r a l a s toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades d&l pecho, 
C 1732 alt 13-14 Q 
105 15-6 E 
E s n e m a r e a T E s l e r i l M I M P O T E N C I A , 
CURACION rtfpida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodrígrnez 
de los RÍOS. ES iaofenslya y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sa 
eficacia se demuestra por infinidad de testimonios v por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad deItaíia. DOS PESOS bote en toías las priueipales farmacias y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda. de José Sarráé liyo, Teniente Rey 41* 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco j Cp. C 86 alt 4-9 E 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I - A C U R A T I V A , V I O O S I Z A K T T B T R B C O W S T I T O r Y B N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
c 32 alt » y d 7 - l E 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
n n j i 
E l nuevo estado de cosas de esta Is la nos ha per-
mitido reanudar la importación! del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
por s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e l eganc ia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
sol idez, exce lentes m a t e r i a l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado e spec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales , propios p a r a e s ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal- j - * ^ A l -
zado mucho más elegante que / & I I l \ KCb 
antes pero conservando sus con- V» w I \| 
díciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe 
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas qne recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS D S AMBOS S E X O S 
P H I L i A 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. , 
RTIODB ISLAND Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
I L L I N O I S 
K A N S A S 
Para diario y do batalla 





C O M P A N 7 
F i l a d e l í i a 
PONS T Ca 
F I I i A D E L F I A 
Habana. 
OiiroiNírATi 
O H I O 
M A I N B 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan odwio-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
E O Y A L 
NBW Y O R K 
NEW J E R S E Y 
• Excelentes calzados que superan á 
i los mejores conocidos en esta Isla 
^ así en sas materiales como en tra-
) bajo, elegancia y comodidad á pre-
' ci 
P í d a n s e 
c 875 
os moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten compe-
tencia. 
O E E G O N Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABSISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, 8. PONS y C9; L A F A R O L A D E GIJÓN, VDA. 
D E SAURA Y O?; BME F L O R I T Y O?; MEROADAL PONS 
Y C^, la del célebre M. F U G T J E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADELA, MAHON, PALMA 
Y BAROELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riy„^ 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana1 que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiale* 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filadelí ia, 
de la que somos agentes en la Is la do Cuba. 
D o v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s g l a . 
los calzados marca P o n s y Cp. de l a ca l l e de Cuba n. 61, H A B A N A * 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
alt 101-11 .In 
F e l i z a ñ o á t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a n o b l e I s l a d e 
C u b a . E s t o e s l o q u e d e s e a n y p i d e n á D i o s s i n c e s a r l o s 
h e r m a n o s J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z y C u e t o , q u i e n e s c o n t o -
d a l a s i n c e r i d a d d e s u a l m a d e s e a n v e r f e l i c e s á c u a n t o s h a -
b i t a n e s t a h e r m o s a t i e r r a c u b a n a , q u e s e r á l a m á s f e l i z d e l a 
t i e r r a s i t o d o s d e b u e n a í ó a y u d a m o s á n u e s t r a s d i g n a s A U -
T O E I D A D E S A M E R I C A N A S y C U B A N A S á h a c e r n u e s t r a 
C u b a u n p u e b l o m o d e l o ; D i o s n o s o i g a , p a r a q u e a s í s e a . 
A L M A C E N E S DE 
5 2 , O B I S F O , 
IHC .A. I B .A. I sT . A . , 
O T J 33 .A. „ 
I n v i t a m o s á t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a I s l a , y p a r t i c u -
l a r m e n t e á l a s n o b l e s y b e l l a s h a b a n e r a s p a r a q u e v e n g a n á 
v i s i t a r l a T I E N D A D E S A N I G N A C I O , l a r e n o m b r a d a c a s a d e l o s 
h e r m a n o s J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o , q u e a c a b a n d e 
t r a e r s u r t i d o s i n m e n s o s d e t e l a s p r e c i o s a s p a r a s e ñ o r a s , n i -
ñ a s , h o m b r e s y n i ñ o s , c u a n t o l a m o d a m á s c a p r i c h o s a p u e d a 
d e s e a r . 
Telas preciosas con garniture á 5 centavos vara. 
Lanas para vestidos "Libres" á 10 centavos. 
Vestidos para Señora, "Fé" á 8 reales. 
Corbatas para Caballero "Trabajo" á 20 centavos. 
Trajes para niños "Esperanza" á $1.50 valen 5.30. 
Frazadas finísimas "Cuba será feliz" á 4 reales, valen $4. 
Grandes regalos á todos los favorecedores de la 
3 3 
T e l é f . 4 3 0 5 O t i s p o 5 2 , H a t a n a 
c 59 8 4 
L a C o m p a ñ í a de S i n - ] 
g f O r posee nn capital de sesenta] 
m i l l o n e s de pesos, y contando 
oon taa auipiiua müáíod no omite' 
gasto alguno para que sas máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas, Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no ia t en ían con las de otros fabricantes, 
ISOidü I lOidü A d e m á s de m ^ t t i i incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo 
rantias. 
F U E R Z A . V I G O R 
García, Cornuda y Cp. 123, Obisp 
4132 
y s i n exigir ga* 
o, 123. I 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Ténico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
O 87 
Be venta: Per Masoi , Sana. Lobé y e i todas las botieas aereditada& 
di I B 
EOFESMIMS 
CIRÜJANO-DEKTISTA. 
De las facúltenles de New Yoik. Estíblecido en 
New Y.>fk City hace 8 auoé. Teniente Rey 106, eg-
quin» i Prado. 12 26-3 E 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consnltas do 12 i 2. Industria 120 A, eiqnln» É 
Ran Miguel. TeléifoDO n. 1.262. 
F . de 
Profeeor Mercantil 







E n r i q u e S o r a t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Ma<|rld.—Acepta poderes para la Ad-
BiinUtraclón d . bieno» y gesilóa de negocioi. 
6286 52 31 D 
CIHUJANO DENTISTA. 
Sd Irailadó & Galiano 86 con lod preolo» ilgulon-
D E 
S i p ó l i ^ c r S a g e r m a n . 
PAULA ^0. 
Tomando las TRES ASIGNATURAS 
Partida doble $ 3 1 " ) 
Aritmética Mercantil 25.50 V Curso completo 
Letra inglesa 17 > 
MBN8UALMENTB. 
inglés 7 .~ ,. , 
Francés ( Media onza al me» 
E s p a ñ o l . . . . . 
Clase por la mañana y por la noche. Todo curso 
es barticular. , v . i 
N B —Se hace cargo de abr.r y cerrar los libros 
y de liquidaciones. 6109 alt 26-20 D 
8 « &*c«s i ta u n a c r i a d a b l a n c a 
ó áe color para el servicio de un matrimonio solo, 
qu«sepa guisar bien y trieg[«e los suelos, y que ten-
ga ijnien responda por olla. Sin esta» condiciones 
qu« no se presente. - Luz 84, altos, 
172 4-10 
NEPTUNO 257, 
fábrica de licores. 
173 
Se solicita una orlada de manos. 
4 10 
S B S O L I C I T A 
una muchacha para criada de mano que sepa roeer. 
En la misma te solicitan una 6 dos aprendizas. O-
Reilly 78, peluquería. 184 8-10 
tai una ext racción. . . . . . . . . . . .o .>> 
iúcm Idem sin dolor 
Euipaftaduras 
Oilfloaclonar. • . ¿ . • • . • . • • i i . . . . . . . .>< 






Dentaduras d . 4 p iesas . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
Idem Ídem de 6 Idem 10-00 
Idam Idem de 8 fíem 13-00 
léemldem do 14 Idem..-. 15-00 
Kstos preolosson en plata, garantUados por dios 
afici. Galiano n. 38. „ 
0 52 '«"T E 
DR. JOSE P. PIAR. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Compostela 71, esquina á Lamparilla, 
e xcepto los domingos. c 65 
De 8 á 4, 
4 12 
Dr. J . Tniiillo v Urías 
CIRUJANO DENTISTA, 
icat&blecldo en Galiano 69, con los últimos ade 
iaUitos profesionales y con las precios siguientes: 
fo r una extracción. $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
ia. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Oiitlcauiones á 2 50 
Duntaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 id 12 00 
Id. Id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inolnslTe 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las Ifmpiexas se 
batioa sin usar ácidos, que tanto dañan al dienta. 
Ualiono 69, entre Neptuno y San Mijael. 
C 51 26-1 E 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinoa y Rivierre. 
Se reanudarán las clases el 2 de enero. Se admi-
ten externas é internas. Idiomas inglés y francés 
erátis. Se faollitai prospectos. 
6258 18-29 D 
JUAN M. ÜNANUS. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 13 á 2. Habana 20. Teléfono 524. 
5439 52-14 N 
Francisco (Jarcia Garófalo 
ABOGADO y NOTARIO PUBLICO. 
6194 Cuba 25. 26-24 D 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
DomloHlo y estudio, Campanario n. 95. 
O 1 M 
te M m M si 
D E L Dr. RBDOÍTDO 
S n aqriel *« enra la s i i i l ia , por in-
veterada y arraigada que sea e n SO 
dias, y de no s er c ierta la cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 * 6. 
• m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 21 -1 E 
^Doctor Ghastavo ILópes 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. 
o&m. 64. c 19 
Negtuno 
Doctor V e l a s c o 
Bnfermodados del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y dé la P I E L (incluso VENEREO 
y SIFILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Teléfono 459 C18 -1 E 
¡OIR, . Q - O I R / D O I S r . 
Enfermedades del aparato digestlyo. Practica 
lavados del estómago j del intestino. Consultas de 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 17 I B 
ANNE KELLER 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaüol. 
Inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 188 26-10 E 
Dr. C. E. Finlay 
Sipoilalista en onformedados de los ojos y ds lo» 
oidos. 
¿ f XtdAta 130—Teléfono 995—Consultas da 13 i S 
1 E 
SE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 1. C 23 1-E 
DR. INRIQÜI LOPEZ. 
JBspeoialista en enfermedades de OJOS, Oí-
aos, NARIZ y GARGANTA. O'Rellly 56. De 
8 i 10 y de 13 i 3. o 22 1 E 
D o c t o r F . Ü L l b a r r á n 
Especialista de la Escuela de París 
Vías Urinarias y Sifllls. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
pal; clientela de la clínica de 2<l á 5 en el piso bajo. 
Keraaxa 58. c 29 - l E 
Doctor Luis Montani 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 i 8. 
lían Ignacio 14 Más especialmente: lunes miérco-
les y Tiernos. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C28 1 E 
¡Dr. S e n r y H o b e l i n 
De las Facultades de Pa^is y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Sífilis y Venéreo. 
Jesús María 91. Do 12 á 2. 
C£7 1 E 
Dr, Bernardo Moas 
Cirujano do l a c a s a ds Sa lud do ! • 
Asoc iac ió i de DependicHtei, 
Coa#ultas da 1 á S.—Afilar 3»—Teléfono 117. 
«25 i E 
jandro Testar y Font. 
Consalado 81. 
ABOGADO, 
34 1 E 
JOSE PUIG VENTURA 
ABOGADO. 
8, esquina á Ó'Reüly. Do 1 á 5. Cuba n. o 85 1 E 
Doctor Gonzalo Aróstegiñ 
M E D I C O 
de la Casa de Beneflcqncia 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(médicas y qulrírgicas). Consultas de 11 á 1. Almiar 
1081. Teléfono 824. C 31 - 1 E 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Mruj ano-Dentista. 
So ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las persona* qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á precios módicos. 
c 30 -l E 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica ' y Proté 
sica de la boca y BUS anexos: servicio pú 
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á carg© de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
26 1- E 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893. 
Directora: Mademoiselle Leonie Ollvler. 
Calis del Obispo 56, altos* 
Se admiten internas, medio pupilas y externas 
Gratis los idiomas francés é inglés.—Se resnuda-
rán los cursos el 8 de enero próximo. So facilitan 
prospectos. 6̂ 36 15-28 D 
U n profesor de i n g l é s 
que posee también el español, se ofrece para dar 
clases á domicilio. Se advierta que es americano y 
que emplea el mejor sistema hasta ahora conocido. 
Darán razón San Miguel 81. 6029 26-16 D 
ARTES Y OFICIOS. 
D I E O - t T I T O 
Kl popular cocinero, tiene establecida su cocina 
particular en Habana 108, lado de la botica de San 
José Sirvo cantinas á domicilio. Mesa redonda 
Ordenes en 108, Hsbapa, 108, interior. 
223 4-12 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piaros. Ha instalado sn 
taller para compoiieiones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guía manos y Metró 
njmos, á $ 5 uno. 202 26-10E 
H o j t l t t e r í a de J o s é P n i g . 
Instalación de callerlas do gas y agua, colocación 
de cristales, reoomposlclón de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnlsar y poner 
calcomanías en las camas de hierro: todo se haco 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
V C 83 26-8 E 
D n í n a i l n v * Úoa señora acabida de llegar de 
r c l l I a U U r f • Madrid se ofrece á las señoras 
para toda clase dé peinados, haciendo muchos no 
vistos todavía aquí, corta el pelo, arregla pelucas y 
peina al último iigurin y como lo pidan. Darán ra 
zón á todas horas Industria 70. Telefono 280. 
147 4-9 
UNA MODISTA FRANCESA, BIEN RE O-mendada, se hace cargo de toda elase de tra 
bajo para señoras y niños: hace elegantes vestidos 
por el figurín y ropa interior; también adorna som-
brero?, Todo por precios sumamente módicos. Ca-
lle de Progreso n.28^ 16J 4-9 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda ciase de peinados del dia y 
disfraz para sonora» y niños: tiñs el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al esti'o de Madrid 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bi<joB. 
6174 £6 23 D 
SOLICITUDES. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en si país con 
buena y abundante leche. Tiene quien la recomien-
de. Informarán Josús María 116. 
239 4 1% 
S E S O L I C I T A 
un portero y un criado de manos que traigan bue-
nas referencias. (Jarlos III n. 2. 
238 4-13 
U n a lavandera general , 
que sabe cumplir perfe'tamente con su obligad Sn 
solicita colocarse en una casa particular. Tiene per 
sonas que la garant.cen é informarán en la calle de 
Lamparilla n. 70. 240 4-13 
E SOLICITA UNA MDCHACHA BLANCA 
ó parda para cruda de mano que entienda un 
poco de cocina. Es corta familia. Requisito indis 
pensable que traiga referencias de persona de res 
peto, sea muy limpia y de moralidad. De las 12 en 
adelante Pluza del Vapor 33, El Museo, Galiano 
236 4-13 
E n R e i n a 1 0 4 
se desea una excelente criada de mano y un mucha 
chi de 10 á 12 sños, que tengan personas que los 
recomienden. Se da buen sueldo. 
S84 4 13 
S E S O L I C I T A 
una señora á señorita joven, sin familia y de algún 
educación para ditigir un hotel fuera del país. jSe 
le hacen buenas proposiciones. D i ligirse á Agaiar 
n. 69. 241 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora, una criada de mano y un partero' 
Darán razón Bernaza esquina á Teniente Rey, car' 
nicería. 231 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á lecho entera, que tiene 
buena y abundante, y con personas que respondan 
por ella Monta 13». 176 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
u a j>ven peninsular para ciianlera. Tiene tros 
nfllos de parida y muy abandinte v buena leche. 
Tiene per>onas que la garantizan. I . formarán Man-
rique 49. 171 4-10 
M c O o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A . G - O , X X . I i . , E . X7. 
La mejor guadañadora y chapeadora 
S E S O L I C I T A N 
señoritas para vender efectos de sedería á domicilio, 
Habana 160, altos. 230 4-12 
SE SOLICITA 
una profesora capaz para la instrucción superar, 
En Chacón 27, altos, de 6 á 10 de la tar de. 
226 <-12 
Una joven peninsular 
desea colocarte para acompañar á una señora ó se 
ñorita ó cuidar una enferma en casa respetable. I n -
forman en Dragones, frente á Martí, relojería. 
219 8-12 
DON JOSB VERDES RIVAS, San Lázaro 370, desea saber el paradero de su, hermano don 
Uomingo Antonio Verde», que á principios del año 
1897 trabajaba en el Central Perseverancia, en A 
guada de pasajeros. Suplica á los periódicos la re 
producción de esta soluitud. i 2 l 4-12 
Para servir el mostrador 
do un establecimiento donde se venderán dulces, 
flores y frutas, se solicita una joven que reúna las 
glgnieiites condiciones: 
1? Que sea honrada. 
2? Que sea linda, 
3' Que sea iuteligente. 
Se le aará un buen sueldo. Informarán Pamplona 
n. 13, Jesús del Monte. 212 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse de criada de mano 4 
manejadora con una corta familia: tiene buenas re-
ferencias. Darán razón íl todas horas. Morro n. 22. 
225 4-13 
SE SOLICITA 
una criada do mano que tenga 1 uenas 
Empedrado n. 5. 217 
re f eren cías. 
4-12 
Dr. J. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRÜJANO 
Director de la Quinta del R e y . 
Ha trdsladade su gabinete de consultas á 'su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. Consultas de 12 á 2. Telefono 1,179. 
1£3 26-4 E 
Una acreditada profesora inglesa 
enseña su idioma y el español á domicilio. Dirigir" 
se. Diario déla Marinu, J F. 
191 4-13 
"SANTA ANA" 
COLIGIO DE r Y 2a ENSEÑANZA 
PARA SEÑORITAS. 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIA I . . 
DIRECTORA: 
Sra, Francisca Varona de Cortina 
C A M P A N A R I O 136. 
La apeilura de clases tuvo efe.fo el 8 del actual 
Continúa la clase de Inglés á cargo de una exce-
lente profesora americana, gratis para todas ¡as 
alumnas. 
Se admiten pnplns, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
Se facilitan prospectos. 
g^psiones módica». 191 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular rocíen llegada, de 6 m i -
ne» de parida, á leche entera, qu» tiene buena j i -
bundante. Informarán Corrales '.53. 228 4-12 
U n f a r m a c é u t i c o 
con práctica solicita una regeaeia en el campo. 
Informa José Massot. Belascoain níim. 79; 
213 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres de la ca-
sa, h* de traer buenas recomendaciones, si oo que 
no te presente. Darán razón en Habana 131. 
ÍOl 4-11 
ó medio oficiales de barbero. Bernaza 70. 
211 4-11 
D E S R A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsu'ar en casa particu-
lar ó establ' cimiento, que sabe cumplir con sn obli-
gación. Informaran en Cienfuegos 22. En la misma 
una lavandera general. Tienen personas que la ga 
ranticen. 198 4-11 
U n joven e s p a ñ o l 
desea colocarse de portero ó criado. Sabe sn obli-
gación y tiene referencias. Jesús Maríi u. 2, esqui-
na á Oficios. 207 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
á leche entera, qae es buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella. Darán razón en 
Carmen 6, entre Campanario y Tenerife. 
2.5 411 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, solicita colocación en casa de fa-
mi ia respetable para criada de mano, en la ciudad 
ó fuera de ella. Sabe cumplir peifsctamente cen su 
ob igición. Tiene personas qso la garanticen. No 
tiene inconvan iento en salir de la Isla si so ofrece, 
forman en Habana 129 de 2 á 4. 
177 8 10 
D E S E A , C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el pais de cria-
da da mano ó manejidor». Tiene quien responda 
por su conducta. Infirmarán San Rafael 70. 
180 3-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos en cxsy,. particular é de 
comercio: tiene quien lo recomisnde: informarán 
San Nicolás etq á Animas, en la carnicería. 
175 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jjven reoiéa llegad) de ayadíate de una carpe-
ta, ó ea alguna oficina, por haber desempeñado ya 
en varios Registros de la propiedad: tiene buena 
lotr» y quien responda por él: informarán en Te-
niente Rey 5S. 191 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular: ella para servicio do-
méstico, y él como cochero particular: tienen las 
mejores referencias en esta capital: dirigirse á Mo-
rro y Genios, carbonería. 
185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de 34 días de parida, á 
leche cLtara, que tiene buena y abundante Puede 
vene su niio: tiene personssque respondan por 
ella: informarán Estrella 199, accesoria C, á todas 
horas. 187 4-10 
S E N E C E S I T A N 
varios buenos agentes para solicitar ordenes, solo 
aquellos acostumbrados 4 ganar de 5 á 8 pesos dia-
rios y con buenas recomendaciones se preeeaten. 
Compañía Franco Americana, Prado 65. 
149 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s B ira peninsular de criada de mano ó mane-
jadora: está aclimatada en el país, sabe cumplir 
con su obligación yes cariños a con los niños, tie-
ne quien responda por ella: informarán San Láza-
ro £91, accesoria. 151 4-9 
P p í a í l í l p p a Desea colocarse u na con buena y 
V T I a l l u c r a i abundante leche y de buenos in -
formes y aclimatada en el país, que vino en el úl-
timo correo, teniendo quie i responda por su con-
ducta: ioformrrán Oficios 70 el encargado Prau-
ciseo Nfgro. 169 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano para un 
matrimonio polo ó sea una corta familia: con la 
misma tratarán del sueldo: les darán buenas reco-
mendacianei donde ha estado: informarán calle de 
Monserrate n. 3. 117 4-9 
UNA SRá. francesa de tmediana edad (desea encontrar una colocación en casa de comercio 
ó casa partionUr para cocinera: sabe cocinar á la 
francesa, española, criolla y americana: sabe cum-
plir con su obligación y tieae quien responda por 
su conducta. Lamparilla 92. 
159 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular, joven, á leohs entera, la 
que tiene buena y abundante y aclimatada en el 
pvít; es sana y robusta. En el mismo una buena 
cocinera. Ambas con personas que resp ondan p i r 
ellas. Informarán Habana 151. 
J» ' 4-9 
S e s o l i c i t a 
COR MIC 
H e f e r e t t c i á s : 
Emilio Terry Ing. Limones. 
Joaó G-arcia Blanco. „ Sto« Domingo 




J Ing. Tin guaro. 
Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Toñces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 150-22 N 
P A T E N T E 
SEMBRADORADEC/W 
A LOS SRES. HACENDADOS Y COLONOS. 
Tenemos conocimiento que D . José María Amago, vecino del 
Aguacate, acaba de obtener privilegio de invención por diecisiete años 
de una sembradora de caña cuyo mecanismo está al alcance de cual-
quiera trabajador, y su trabajo es perfecto en todas sus partes; carga 
la semilla, marca el surco, lo abre, riega la semilla y la tapa; todas 
estas operaciones las verifica s imultáneamente con toda perfección, 
resultando una economía sorprendente. 
192 alt 4-11 
O C A S I O M 
Se alquila un hermoso local j rop;o para almacén 
ó depósito en Cuba 67, I i formarán en el mismo lo-
cal. 2?4 15 12 K 
un buen profesor de inglós y piano para dar clases 
de noche: Informarán Oficios 23. 
162 4 9 
U n hombre de m e d i a n a edad 
desea encontrar una colocación de encargado de 
una cindadela ó cobrador de alquileres de casas. 
Tiene personas qae respondan de sn conducta. I n -
formarán Galiano 121. 155 4 9 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera Enseñanza. 
Cristo 31 de 11 á 12. 146 
Darán razón 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de tres y medio meses de 
parida, á leche entera, ó criar un n ño en su casa. 
Tiene personas que la recomienden. Informarán 
San Rtífieln. 139. 139 4 9 
P a r a cr iada de mano 
solicita colocación una joven peninsular, con bue-
nos informes. Darán ratón en Inquisidor 29. 
m 4 9 
UNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA-da en el país; de un mes de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Tiene las mejores refarencias. I n -
formarán Concordii 175. 1S0 4 9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas asturianas recién llegadas, bien sea 
para manejadoras ó criadas de manos, una ya es-
tuvo aquí. Tienen quien responda por ellas. Con-
sulado lf3, establo El Comercio. Teléfono 1,020. 
165 4-9 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita una buena criada de mano peninsular 
que esté acost umbrada á servir y que friegue suelos 
y sea limpia. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13S IE-8 3d-9 
UN JOVEN 
que habla el Ing'é> y dispuesto i trabajar desea 
encontrar colocación de dependiente: para Infor-
mes dirigirse á San Isidro y Caba, bodegi, d e l 
á 4. 128 8- 7 
Desea u n a s e ñ o r a inglesa 
coloc\rte para la educación de uut-'s niños, tiene 
muchos añes de práctica en la Habana, ó acó mpa-
ñar una señora ó señorita, ó hacers') cxrg) de una 
casa. No tiene inconveniente para ir al interior de 
la Is'a. Tiene buenas resomendaciones. Dirijirse á 
Crespo 30. 90 8-i0 
Manuel Justo San Emeterio 
coloca dinero á interéi, compra y venta de fincas y 
establecimientos de todas clases. Se encarga de 
gestiones. Informes y avisos. Monte núms. 33 y 35. 
Recibe de 4 á 6 de la tarde. 
42 28-1 E 
GRAN CENTttO DE VEGUEROS, COLO-nos, dependienes, criados, crianderas y criadas 
«o todos los oficios; compro, vendo, hipoteco y a-
rriendo fincas y establecimientos; doy dinero sobre 
alquileres, diligeneias de matrimonios y asuntos ja-
dicialei. Aguiar 81, Teléf. 486.—Roque Gallegos. 
6213 26-47 D 
S E A L Q U I L A 
la hermosa quinta conocid1 por Sigarroa, iltuada 
en el barrio del Vedado, csl!e once entre cuatro y 
seis, apro.ósito para una extensa famiia, hotel, 
colegio 6 cosa por el estilo', reúne todas las como-
didades y e.tá compuesta de seis solares, coa sus 
muros, barandas y portadas, se alquila en precio 
móiico. En la misma se encuentra una persona que 
la cuida y enseñará. Tratarán en Neptuno 56. 
204 8-11 
S E A L Q U I L A N 
os altos de Oficios 13, antes Consulado irglós, com-
puestos de una gran sala, tres habitaciones y co-
medor, propios para una familia ó escritorio. En la 
misma iLformarán. 182 4-10 
una sala coa su3lo de mármol y tres ventanas á 
la calle: ed la misma se alqnilan habitaciones altas 
y bajas: Cuba 113, esq. & Jesús María. 
r¿3 8-9 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Virtudes 2 A eequiaa á Zulueta, se alquila 
un elegante piso bajo, eon baño y entrada aparte 
de criados. En el piso alto de la misma casase al-
quilan elegantes habitaciones con balcón á la callo* 
135 8-9 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza n. 
vista á la calle. 141 
25, tienen 
4-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa que tiene sala, tres cuartos, 
inodoro, cocina, baño, teléfono gratis, etc , etc. 
en $30 mensuales: Quinta de Lourdes. Teléf. 505. 
161 4-9 
V E D A D O 
Calle 11 entre 8 y 10, se a'quila una casa espaciosa 
cómoda, fresca, conjirdín, baño, árboles frutales, 
caballeriza, abundancia de agu+y otras comodida-
des. La llave ál lado. I r formarán San Ignacio 128. 
154 8-9 
Egido 18, altos 
Con muebles ó sin ellos ss alquilan doce habita-
ciones con suelo de mosaico, inodoro, baño, etc. 
121 9-7 
S S A L Q U I L A 
Neptuno 1P3, dos ventanas, zaguán, cnatra b^jos, 
dos altos, baño é inodoro, cloaca acabada de pintar, 
pisos marmol y mosaicos. 
La llave é informes Prado í8, bajos. Precio se-
tenta pesos americano, 
124 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajas de la casa calle 11 • sq. á 6? (Vedado) 
con sala, saleta, se's cuartos. Inodoro, agua, y o-
tras comodidades. Son muy ventilados y el precio 
del alquiler cuarenta pesos oro americano con ga-
rantía. 129 8-7 
E n O b r a p i a 2 6 
se alquilan do i hermosa! habitaciones altas pro-
pias para un matiimonio ó caballeros solo, con to-
do el servicio necesario, 1C6 15-6 E 
P E R D I D A M 
U N L O R O 
Habiéndose escapado uno de los altos de la casa 
de huéspedes, situuüa al lado del «Diario de la Ma-
rina», se gratificará á quien lo entregue en la habi-
tación n. «9 de la misma. .78 la-9 3d-10 
c t n m s . 
P E R I O D I C O S . 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des. Ln« 83—Alvarez. 98 Alt 26E6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se desea comprar una cssa cuyo precio no exceda 
de 2,000 á 2,5CC$. Informarán Obispo40, camisería 
La Habana, de 9 á 11 y de 3 á 6. 
216 4-12 
C O M P R O 
Casss viejas en buenos puntoi nara fibricar. Ta-
cón 2, bsjos, de 11 á 4.—J. M, V. 116 f-7 
Hierro viejo de todas c lases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en grandes v pequeñas partidas desde 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos que 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Dirección casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru-
cero de Marianao. 6049 26-16 D 
U n a costurera p e n i n s u l a r 
desea encontrar una casa particular, de buena fa-
milia, donde dedicarse á trabajar por su oficio, que 
sabe desempeñar. Tiene personas que la garanticen 
é Informaiáa en Monserrate 79. 
2C0 4-11 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
lo s emitidos e n el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
Ota. 1753 30-10 D 
C R I A D A . 
Se solicita una que sepa cumplir con su obliga-
ción en Monte 17, altos. De no traer baena referen-
cia que no se presente. 393 8-11 
I n s t i t u t r i z f r a n c e s a . 
Una señorita desea encontrar colocación en casa 
particular. Posee el castellano. Informes San Ra-
fael 141i, esquina á Soledad, 
197 8-11 
Clases á domicilio. 
A los seSores padres d) f imuia un buen profesor. 
Para mÁs informes dirigirse á San Nicolás 21 y 23 
^Coleg^) 79 8-5 
U n a joven a m e r i c a n a 
con previa esperiencia en la ciudad, desea colocar-
se con buena familia para cuidar y educar niños de 
tierna edad. Bs modUta. Dirigirse á Margarita. 
Diario de la Marina. 194 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera b'anca ó de color para una corta fa-
milia, de mediana eiad, que sea formal y limpia, 
que duerma en el acomodo y no tenga pretensiones 
en el sueldo. Aguaoate 56, altos. 174 4-10 
M A N E J A D O R A 
Se selicita una buena en Dragones 92. No se pre 
senté sin llevar recomendación. 190 4-10 
8 E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea gallega, de mediana edad 
para servir á una eorts familia y qae tengan per-
sonal que la recomienden. Muml» 82, altos. 
170 410 
ALQUILERES 
Se alquila la espléndida casa calle de la Linea nú-mero 60, Vedado. También se alquilan hermosos 
departamentos propios para familias en Tulipán 23, 
Cerro. Informar n en Aguiar 97, esquina á Muralla 
2ál 8-12 
X7n s a l ó n e s p a c i o s o 
para Jontis de Gh-emios y poner carpetas en él, se 
alquila en los altos del cstfé Mtrtay Belona, Monte 
y Amistad. 227 4 12 
Oficinas modernas 
situadas en la ptrte más centra!, con todas las co-
modidades, tales como baños, serví-,10 de limpieza 
y alámbralo, al estilo y plan americano, en el edi-
ficio recientemente en restauración, esquinas de 
Aguiar y Empedrado, antes Diputución provincial. 
Abierto á todas horas. Todos los CUTOS tranvías 
paran á su frente. 72 8d 5 8a-5 
S e a r r i e n d a 
una vega en Consolación del Sur titulada Los A l -
luácieos, de la viuda de Rivas. Inf irmarás Leal-
tad 26. 208 13 11 £ 
S E A L Q U I L A N " 
unos a tos coa todo lo necesario; como para una fa-
milia corta, en Aguila v. 126, ¿as i la calle, entre 
S E A L Q U I L A £7 
los bajos independientes do la casa calle de Obra -
pía n. 107. En los altos se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos 6 matrimonios sin n i -
ños, con asistencia ó sin ella. Se da llavin 
99 8-6 
Crespo 3 0 
Una familia americana alquila herm sas habita-
ciones altas y bajas una espaciosa sala con dos ven-
tanas. Precios módicos, Iny h j ñ í y se habla in -
gl£a. francój y castallano 91 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones a'tas, muy buena?, sin muebles, 
á caballercs ó matrimonio sin hijos: se dan y se to-
man referencias. Neptuno número 103. 
51 8 4 
Zulueta numero 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
?>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas horas . 
O 33 1 E 
O ' R E I I i L Y 13 
Se a'qui'an habitaciones altas sin niños. 
2i 13-3 E 
V P l V D f l P^doun café con espacioso lo-
* M J l \ U \ J cai para restaurant. Otro dentro do 
murallas barato, con preciosos altos: una fonda 
casi regalada ñor enfermedad de su dueño: «tía 
carnicería en 500 $: una bodega cantinera en 1,500 
$: otra en 250. un solar 1,000metros, céntrico, ba-
ratísimo. En Colón, Arsenal, Monserrate, casas 
de azotea, desde 1030 hasta 4003 $ muy buenas. 
Dinero hasta para alquileres y en todos los ba-
rrios. Do 8 á9i cafó L \ Plata, de 3 á 4, Mercaderes 
20. 1C8 4-9 
SE VENDE LA CASA CALLE DE L A HA-bana n. 21, del Calabazar, de mampostería, con 
portal al frente, de columna, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos á un lado y 2 6 otro y coebera, 
con un pozo muy bufno fértil, "y se vende timblén 
e' solar de al lado. Pueden verse á todas horas y 
tratar de su ajuste en Animas 7, Habana. 
179 8-10 
E a el pueblo de la Salud 
Se vende ó se alquila una mafnítica casa de 
mampostería y t e j s imada en la calle de los Es-
tudiantes n. 6, esq. á Collazo: dicha casa mide 75 
varas de frente por 40 de fonde, con un extenso 
solar amurallado de mampostería de i i varas do 
alto: tiene magnífica panadería y buen pozo con 
buena agua en el centro. Informará en la Habana 
el Sr. D. Juan Loredo, Sol nms. 95 y 97, y en la 
Sa'ud, su dueño D. Fidel Art'gas. 
c 82 4-9 
E n $ 1 9 , 0 0 0 se vende 
una gran casa como para almacén de víveres, entre 
la Pla*a Vieja y Luz, y en $2,000 y reconocer un 
censo una buena finca de tres caballerías en la L i -
sa. Reina esauina á Amistad de 11 á 2. 
167 4-9 
S E V E N D E U N C A F E 
Por tener que ausentarse su dueño para España 
en el próximo mes de marzo y deseando con tiempo 
realizar todos sus asuntos, vende en proporción un 
magnifico café, bien surtido, con muy buena mar-
chantería y situado en el mejor punto déla Haba-
na. Es tan lucrativo que en poco tiempo puede 
triplicarse el capital, siendo un gran negocio para 
el que quiera establecerse. 
Informarán de 2 á 5 de la tarde, en Aguiar 69, es-
critorio de Estaban (Jarcia. 
122 4 7 
V E N " D O 
Casas desde 10 á ESCOJO cm eaublecl miento y 
particulares. Informes Tacón 2, bajos, de 11 á 4.— 
J. M. V. 115 8 7 
( F o r Sale) E l T i b u r ó n . 
16C0 acres of surface situated ía Calabazar de 
Sagua la Grande near a river on the north coast, 
mouth of which reaches á large bay 100 acres of 
heniquen of aix ytarsgrowth C6 acres ofvaluable 
wood orange and cotton trees <fec Tha land ¡a sui-
table for sugar and cotton plantations. Adress Ga-
liano 92, sastrería de Beltrau y Perro. 
118 8-7 
V E N - D O 
Fincas oMcas alrededor de la Habana. 
bajos, de 11 á 4.—J. M. V, 117 
Tacón 2, 
f-7 
F O R S A L E 
A big hoise, In a roo l order and hsalthy cor-
dition situated on Marianao. Roy al S reot n. 159. 
For Information of piize and conditions Galiano 
ht. 63, riavana. 102 13-6 E 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende una vidriera de tab icos en el mejor punto 
de la Habana. Manzana de Gómeí, Neptuno y Zu-
Ineia, informan. 109 8-6 
S E V E R T D E 
La gran casa calU Retí n. 1̂ 9 en Marianao: la 
llave en la misma calle n. 201: para informes Ga-
liano n. 63, Habana. 101 13 C E 
SE VENDEN 
sin intervención de corredor las casas Gervasio n. 5 
y Carmelo 9? n. 121, Linea Se admiten proposicio-
nes por un edificio de madera, zinc y trja. situado 
en uno de los puntos buenos de San Rafael, hace 
frente completo de cuadra, con ana medica de 2080 
varas y propie para construir un gran edificio. D i -
rigirse á Belascoain 71, ferretería. 
£8 8-3 
C O M P R A - V E N T A 
de casas y establecimientos en general; fincas rús-
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
•e compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitin documentos y reclama-
ciones de todas clases, intestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Los negocios qae se digaea confiarle 
serán con tola reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos T Í corredores.—F. del Rio. 
6 28-2 B 
ENTRESUELOS 
Se alquilan dos con ventana á la calle y costados, 
entrada independiente y agua. Empedrado n. 15. 
23 13-3 E 
1 ampárala 29, entre Compostela y Habana. Esta Jhermosa casa de alto y bajo, situada en el mejor 
punto de la Habana, con 3 babitacienes baja?, 4 
altas, sala, comedor, baño, inodoros, agua abundan-
te, etc., se alquila. La llave en Lamparilla y Agolar, 
ferretería. ILformarán en Prado 96 á todas boras. 
19 8-3 
PARA 
Se alquilan los altos de Oficios 8. 
14 13-3 E 
A g u a c a t e 1 2 2 
Se alquilan liabitaci^nes atnueblsdas ó sin mue-
bles. Baño y du.has. Entrada á tod .s horas. 
6269 26-30 D 
S A R T P E D R O N . 6 
Propias para escritorio 
se alquilan buenas v ventiladas habitaciones con 
vista á ia bahía. En la misma casa informarán á 
toda, horas. c 1821 22 D 
I N D U S T R I A 7 0 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asistsnsia si lo desean, é en la f jr-
ma que convenga. Hay ducha y entrad a á todas 
horas. G 22 
VENTA DE VARIAS CASAS MDY BUENAS, situadas en Lealtad, Escobar, San José, Salud, 
Galiano y Reina Bus precios son de$10,f0.'1, $,J,0C0 
y $5.CC0, y en Praáo t a r p desde ÍJ2,000 haita 
$40,000. Doy lazón sin intervención de corredor en 
Lealtad 51 á todas horas. ÍQ̂  4-11 
g S - A R T O - A 
San Rafael 64 En $2.200, de cante ía, do 2 pisos, 
con agua. Prado 1 íl lf rancie so Pér z Ricart. Te-
lefono 1135. 209 4-11 
Ojo, Ganga exorbitante, 
para el comprador. Se vende un tren de cantinas 
pirno poder atenderlo por tener otro negocio. Da-
rán razón café La Lira, eu Morola. 
E n 6.000 pesos oro espgno!, 
se vende libre de gravamen, sin intervención de 
corredor, en los Quemados de Marianao una casa 
de esquina acabada de reedificar; tiene huerta ce-
rrada sobre sí, con árboles frutales, jardín indep en-
diento, dos grandes rozos: m ide el total 2976 varas 
planas: informan Teniente Rey 44. 
c 1857 10-31 D 
400 P E S O S 
de renta mensuales pnecen asegurarse gastando un 
pequeño capital entdquirír la propiedad de Ato-
cha 8, Cerro, que mide 1700 metros cuadrados de 
terreno y ea reedificar la parte destruida de la fin-
ca; para más pormenores en la mima flaca á todas 
horas. 6059 26-16 D 8 B V E N D E 
por retirarse sn dreño, el armatoste y un pequeño 
saldo de existencias del establecimsanto de ropa, 
sombrerería y péletela s:taado en Puentes Gran-
des, calzada Real n. 65. (5227 13-28 D 
FABRICAOS AZUCAR 
En la provincia de la Habana y á una y media 
hora de ferrocarril se vende, hipoteca ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inmejora-
bles para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee nna instalación inteligente 
y de las más modernas y económicas para elaborar 
azúcar nentrifaga de guarapo; fué quemado á. los 
tre¿ años de hecha la instalación nueva, pero sufrió 
solamente la tabeiíji, conservando su maquinaria 
cui lada y en buen estad ; dista su batey uno y me-
dio kilómetros d > la estación del ferrocarril. Se ne-
gocia por ñopo torio atender su dueño por erfer-
medad, pero no tiene inconveniente en quedar de 
socio. Para más iii formes: 
R. Fabien & C9 51 y 56 Stone y 87 y Í9 Pearl 
Streets. New York. 
R. Larrazábal, Riela 09. Habana. 
c 1848 2 6 29 D 
i t m m m 
Se rende uiia yegua inglesa de tiro 
sin lesión ni resabio, fuerte, de b í^s y gran resis-
tencia para el trabajo. Rosa G, Tulipán, átodus ho-
ras 181 S-10 
A Ies personas de gusto. 
Se vende una precíala yegua piopia para tiro y 
moñta. Puede yers& en Sscobar n, 164, 
m 4-9 
n t m m i 
SE VENDE 
un caballo criollo de siete cuartas, buen marcha 
dor y maestro de tiro. San Rafael y Lealtad, esta 
blo. 213 4 13 
E l l u n e s 1 5 del presente l l e g a r á n 
los caballos americanos maestros de tiro y monta al 
establo de A. E. Vivían, Zaluetay Trocadero; asi 
mismo encontrarán un magLÍlico mulo de p so, a-
rreos, tílburi, vacas de leche, etc., todo sumamente 
barato. 237 . g 13 
S E V E m > E 
en Neptuno 51, juntes ó separados, un faetón nuevo 
ron sus arreos y un superior caballo moro tanto en 
tiro como de monta. 210 4-11 
S B V E N D E 
un elegante quitrín 6 volarita propio para el campo, 
c on sus es'ribo» de vaivén, da luadas bien altas. Se 
da tu proporción. Impondrán San José n. 66. 
206 4-11 
S E V E N D E 
un bonito faetón francéa con asionto trasero de qui 
ta y pon, un fietó i fin.iliar y 3 cub iolet y una vo-
lanti con arreos de pareja. Todo muy barato. Cal-
zada del Monte esq. á Matadero, taller de carruajes 
IGi 8-9 
S E V E N D E 
Ua faetón casi nutvo y un caballo de 7} cuartas 
de a'ruda coa d)s arreos, uno neerro y otro ave-
llanado, todo en muy buun estado. Ss veaden bara-
to. Pueden verse á todas boras en Teniente-Rey 
26 etquioa á Cuba. C . 62 8 5 
E n S a n Rafae l 141 A 
sa vende un bonito faetón con su caballo, una du-
quesa nueva y un familiar. Todo se vende separado 
y por la mitad de su precio. Pregintw por Bernar-
do. 18 8-3 
B O - E N A O C A S I O N 
Para personas de gusto dos juegos, uno de come-
dor de cedro y nogal y el otro uo sala de palisan-
dro, nuevo, sa venden en Crespo 42. Pueden verse 
de 10 á 5 Wos los días. 235 4-13 
Una mesa de billnr nueva, 
se vende en t i c fó Harte y Pelona, Monto y Amis-
iad, con todos sus juegos completos do palos, piñae, 
etcétera. 220 4-12 
D O S P A ^ £ Í ^ S 
una de 6 cabillos y un» de 12, con tu máquina de 
10 caballos con todos ans ac^esinos oasi uuevjs, se 
venden barutas. Escritorio Hotel Passjá. 
222 4-13 
S E V E N D E N 
seis millas de carrilera» do 10 'ibra? en jar Ja y toda 
la maquinaria de una finca destruid*, ea la provim 
cia de la Habías , ii.formarái n ol baratillo L 




un magnífico molino de picar tabaco, sistema fran 
céu, de construnoiÓQ moderna, con l*s madores ade 
lantor; tiene su enja txpolv-dor y cernidor nuevos 
Se dá tn $700 oro, y pnede verse á todas horas 
Campanario 105. 196 8-11 
una prensa litográfiea sistema amerhano, contó 
dos tus utensilios. Estrel-a 11). 137 4-9 
de meple muy sólidas, amari-
llas ó de color nogal, 
A m u m m m 
.>• 
i 
Billoncitos haciendo juego 
$ 2 . 6 0 
S I L L O N E S G R A N D E S . 
J L S 3 . S O 
S O F A E S A $8-75 UNO 
m U € m z ie ilorbolla 
C O M P O S T E L A 52, 5 4 , 5 6 
n 1858 J2-D 31 
S e v e n d e n 
varios muebles en ex ̂ e'ente estado de conservación 
y propios para sociedades; entre olios hay mesas de 
billar, de naipes, cerpetas, escaparate?, Eillorís, &,c 
Para ir formes en la Secretaría del Caüao Español 
de la Habana. G 11 E 
jOn 6 c e n t e n e s 
se vendo un juego de sala Luis XV en {xcalente 
estído, el cual se puede var íi cualquier hora del dia 
en Baina 18, altos dol cafi El Recreo. 
IÍ9 4-10 
11 45 
Saluda ñ sus constantes parrotin ianos en 
pait'cnlar y al páttlico en general* deseán-
doles felicidad y prosperidad en el M'KVO 
ANO, oíreciéudoles para la estacián niag-
nífleos 
A B R I G O S Y S O B R E T O D O S 
.1 precios invero ímilas, nuicamente en 
L A Z Í L J A , Sote 45. 
Fhses de casimir completos 
ia $5! iiá $1!! ü i i 13?!! 
G A S P A R , 
vende al precio de costo r<)pas, alhajas de 
oro y plata, mnebles, objetos de fantasía y 
efectos de todas clases y coadiciones. 
5999 26-14 D 
m m 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
El iinioo rtmedio conocido hanta el dia para la 
completa curación ¿e ia 
IMPOTENCIA. 
Espermatorrea, debilidad general por los esoejo» 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la javjfty na siendo 
motivada pov lesiones orgí JÍCDS. 
Estas MILAGROSAS y CELEBHES pildora» 
cuentan más do 30 años de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta & dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envío de su importe. 




que es el mejor remedio que se "onoce 
para extirpar de raií, cu pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Be vende en todas las boticaa 
c46 glt -1 I 
Helados superiofes á 15 ceñís. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido consíante de las me-
jores frutas, bueaos dulces, lunchs, 
refrescos, &c, 
Prado U O , h a b a n a 
C 1833 26-22 1) 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido do ARADOS para el cultivo de 1 
CAÑA 7 otros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Franclsoo Amat, calle de Cuba ». 60 
Habana. e l ! alt 13-1 £ 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT &, Co. de nso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. So hallan de venta 
en el álmacen de maquinaria y efectos de Agri 
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Hab«na. 
C 43 alt -1 E 
M O T O H D E O - J L B 
Porbaberlo cambiado por otro de mis potencia, 
se vende uu motor de gas, propio para cualquiera 
ndustria. También se vende un despo'.vador de 
picadura de poco uso, Animas 170 carpintería i n -
formarán á todas horas. 
77. £6 5 
Sa vendan dos de muy ponu uso, uno de 2} p. 2 y 
u n o d e l | p . 1- Patenta Biabes. Monserrate 125. 
Habana. Sa compra cobre, bronca, metal, zinc y 
plomo. 20 13-3 E 
I N O D O H O S 
con tanque, bajante, bomba auto-
má.t ica, á $ 1 2 oro e s p a ñ o l uno. P e r 
cantidades se hace descuento. 
S u solidez hace que so lamente s a 
gaste el dinero u n a so la vez . 
A . R t T A N O , M e r c a d e r e s n ú m . 11 
cuarto 17. 
000 alt 8-11 
Árfioriciora í M M M 
R e a l i z a c i ó n 
El Horticultor de O'Reilly n. 38 avisa que vende 
á precios muy reducidos su bermosa colección de 
plantis finas. Azaleas, CameíliS Rhododindrun?, 
Gardenias, Clomatií', Glycinias, etc., etc. Arboles 
frutales iugertos de las mejores clases. Rosales, úl-
timas novedades. Cebollas de rt jres y semillas fres-
cas de flores y legumbres. No olvidar que estas 
plantas son del jarciín de aclimatación de París y 
cultivadas por este clima. 
ULTIMOS DIAS DE VENTA 
38,0'Beiliy 38, Enlre Colla y i p i a r . 
144 4-u 
:?ara los Anuncios Franossos sor? tes £ 
f S m i M Y E N C E F A V R E J O ; 
• 18, m Cñ ¡i Qrangs-Bateliértr PAM • 
ANTI • AHÍM1C0 - AHTI- HERVI8S0 
H E C Q U E T 
laureado it la itadem de Hedicioa de París, 
•de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor (ie todos IOÍ Ferruginosos, 
cnmrn : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca, — 2 i 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE drl D- HECQUET 
de Sesqui-llromuro de Hierro. 
PARIS : MOIMTAOO, 12. Ruedes Lombsrdt, 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEFÜESNI 
| EL MAS PODEROSO 
Y EL. MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la grasa, ol pan v los fwnlentos. 
La PANCREATINA DEFRESNE 
previene la» afecciomis del estómago 
y facilita aiempie la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
mismo Autor : E R G O TI NA 
K A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A L . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R K I C D A D E S S E C R E T A S tales como : 
VENTA POR •PAHÍS, 8 3 , F l a c a de l a Madeleine. 
ítoosiraaio ea . ¡La.Habana .-JOSE SARRA. 
Productos, maravil losos 
¡cara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cu t i s 
Exipse elvBráaáeFOEomlirsIffi 
Rehúsese los productos similares 
SIMONA 
f 3, r . Grange batel iérc; P a r i s 
I N J E C T I O N G A D E T 
M i t i m m u es 3 DIAS sin otro m e f e M l ü 
D e p ó s i t o s en l á s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s do l a s A m é r i c a » . 
¡ N O M A S C A B E L L O S B L A N C O S I ) 
E L A G U A S A L L É S 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco^ á ia 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El A g u a S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. — * — 
S A L L E S F I U S , Per̂ -Qulmico, 73, R u é T u r b i g o , P A R I S 
X . S .Habana : JOSE SARRA, y ea casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
^ L , L E G R A i ^ D , / / , p / a c e d e l a M a t i e l e i n s , P A R I S f -
Í L D O R A 
O U S S E T T 
N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
CLIN y GOMAR - PARIS 
En toda» /a« Farmnoitt. 
680 
AUMENTO COMPLETO 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos , los convalecientes, los ancianos y todos lus que 
tienen necesidad de fortificantes : j— 
i9, r u é des Saints-Péres, Paris, y Farmacias. 
^OKICO-NUTRITIVOI ICON Q U I N A j CACAQI 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r inc ipa l e s Fa rmac i a s . Cationes y caagrtjos moros.; 
! I m p r e n t a y Es te reo t ip ia de l DIABIQ DB uk MABINA , N e p t u n o y Zui í 
Se acaban da recibir en M I B'iHIO, Aguiar 
Café molido £i;pemr á 33 cts. libra, 
145 ia 8 3d-p 
